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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos de 
la sección de posgrado de la Universidad César Vallejo para opta el grado de Magister con 
mención en gestión pública presento el trabajo de investigación denominado: “Control interno 
y procesos de contrataciones según el personal de logística del hospital nivel IV Guillermo 
almenara Irigoyen, Lima -2018.” La investigación tiene la finalidad de demostrar el uso de las 
adjudicaciones de las contrataciones públicas en el hospital almenara de Lima. 
La aplicación de la presente tesis se ha desarrollado de la siguiente forma el capítulo I 
presenta la Introducción, antecedentes, el marco teórico, justificación, problema, hipótesis y 
objetivos. En el capítulo II se desarrolla el marco metodológico; en el capítulo III, se explican 
los resultados, en el capítulo IV la discusión y en capítulo V se realiza el análisis inferencial 
estadístico para posteriormente dar a conocer las recomendaciones en el capítulo VI, el capítulo 
VII referencias bibliográficas y finalmente el capítulo VIII anexos. 
La presente investigación es un alcance que se presenta al área de jefatura institucional 
a las direcciones generales y ejecutivas en lo concerniente al tema de las del control interno  y 
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La investigación titulada: Control interno y los procesos de selección de las 
contrataciones del Estado según el personal de logística en el hospital nivel IV Guillermo 
almenara Irigoyen, Lima -2018, tuvo como objetivo general determinar cuál es el desarrollo del 
Control interno y procesos de contrataciones según el personal de logística del hospital nivel 
IV Guillermo almenara Irigoyen, Lima -2018. 
Se efectuó una investigación de diseño no experimental de alcance descriptivo y tipo 
básica, teniendo como población a los expertos que laboran en la oficina de logística en el área 
de las contrataciones, siendo un total de 120 empleados. Para este estudio se ha empleado un 
instrumento confiable y debidamente validado, utilizando la técnica de recolección de datos a 
través del cuestionario y la encuesta de tipo descriptivo consistente en una interrogación escrita 
(cuestionario) de 30 preguntas para la variable procesos de contrataciones con una escala de 
Likert (1-5) y tres niveles. 
El resultado de la presenta investigación llegó a la conclusión de que el control interno 
se relaciona significativamente con los procesos de contrataciones con 0,722, siendo altamente 
significativa con un P valor =0,000 < 0,05, el cual nos permitió aceptar la hipótesis planteada 
en la presente investigación. 
 














The research entitled: Internal control and recruitment processes of the state according 
to the logistics staff in the hospital level IV Guillermo Almenara Irigoyen, Lima -2018,  
Its general objective was to determine what is the development of internal control and 
contracting processes according to hospital logistics staff level IV Guillermo Almenara 
Irigoyen, Lima -2018 
A non-experimental design research of descriptive scope and basic type was carried 
out, having as a population the experts who work in the logistics office in the area of hiring, 
with a total of 120 employees. For this study, a reliable and duly validated instrument was used, 
using the technique of data collection through the questionnaire and the descriptive type survey 
consisting of a written question (questionnaire) of 30 questions for the variable contracting 
processes with a scale of Likert (1-5) and three levels 
The result of the present investigation, it was concluded that the internal control is 
significantly related to the recruitment processes with 0.722 being highly significant with a P 
value = 0.000 <0.05, which allowed us to accept the hypothesis raised in the present 
investigation. 
Keywords: internal control, contracting processes, hospital 
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1.1 Realidad problemática 
Acorde al adelanto de la gestión en los  estados de los diferentes naciones, la insuficiencia de 
tener un control y contrastar la realidad presente del etapa de las entidades públicas o privadas 
, sobre sobre su ambiente de hoy en día y lo que indagan conseguir la medida o cambio de que 
están cumpliendo  para llegar a los retos a cumplir, para el beneficio del grado de servicio 
apropiado .Sin embargo otras corrientes alineaciones empresariales que se incita al 
mejoramiento del control interno  de las empresas , de tal modo que se mejore la unión en la 
compañía ,incrementando la estructura del comportamiento y dirigentes de la forma. 
             Como lo señalo Atehortua indicó que: 
             Se relata a manera de control interno al conjunto de planes, principios, normas, 
métodos, procedimientos, mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una 
empresa pública, con la terminación de encaminar que todas las labores, actuaciones 
y sistematizaciones, así como la administración de los patrimonios y de la indagación, 
se realicen de acuerdo con las legales normas constitucionales vigentes dentro de las 
habilidades trazadas por la orientación y culminación de puntos previstos. (2010, p.41) 
 Al consecuente obtenemos añadir que las empresas públicas constituyen una forma de 
control interno apropiado y es responsabilidad de la orientación, la forma y culminación de un 
buen piloto que sea un instrumento útil y de fácil conducción, con la culminación de impedir 
desventajas producidas por fallos. 
En esta situación, acotamos que el control interno ha sido arbitrariedad de la casi todas 
las gerencias y lo cual se puede confrontar al repasar tomos especializados sobre 
el libreto de pesquisa, por disposiciones laborales, facultades y creadores personales. 
La eficiencia, aptitud y elevación, del ejercicio interior, es cargo de los amos de cada 
área. pero , la obligatoriedad de la buena caminata de la sociedad pública es de todos los lacayos 
públicos que trabajan en ella , lo cual en la verdad peruana aun el tiempo no es aplicado ahora 
sea previo , simultaneo o posterior debido a la falta de una disposición coherente , de políticas 
y manuales de usos que se sensibilicen a los administrativos públicos , sobre la altura del 
cuidado interior en el entrenamiento de sus eficacias .Por todo esto el ejercicio jurisdiccional 
en las agrupaciones es preocupante , la gran lacra , hasta en otros azares la inexistencia de un 
cuidado previo a entrañado a la falta de limpidez de fiscalización de los pleitos públicos 
causando descontroles con el caudal del estado y infracción la razón en ciencia de cuidado 
presupuestario. 
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De la misma forma el planeamiento es un uso del sumario de estipulación, el cual define 
los objetivos e ideales de la institución estableciendo la direccionalidad, las cuales se deben 
aceptar en el futuro para ceder los servicios, analizando las destrezas anteriores. Asimismo, 
esquematizar implica que los oficiales anticipen sus porterías y influencias, dado que es 
considerado el tuero sustancial de un árbol del cual se desarrollan las extremidades de los entes, 
como el cuidado jurisdiccional. Si el planeamiento de los seres podría estar laborando con 
objetivos antitéticos impidiendo que la corporación se dirija hacia el acierto de sus conclusiones 
de forma eficaz 
El causal  se enfoca en que es aceptablemente reconoce como un objeto importante al 
cuidado interior, el cual permite el triunfo de los objetivos y finalidades, aunque es percibiendo 
interiormente de las corporaciones, como judicaturas internas, autorizadas únicamente de 
verificar a través de pruebas selectivas, gratitudes que proyecten tinos negativos, en los cuales 
los caballerizos públicos encargados de los pleitos deben subsanar las energías de rectificación 
para dedicar cumplimiento a la gestión. 
Lo que se puede tomar como una falta de disposición por parte de los trabajadores 
involucrados en aceptar sugerencias y desafiar los nuevos cambios , porque más allá de un 
control interno  es un trabajo conjunto que busca la disminución de riesgos  y la mejora continua 
en las contrataciones del estado , ya que con el planteamiento de una necesidad , no es suficiente 
, si no se hace un seguimiento en el lapso de todo el periodo de los que se requiere  y en qué 
medida es efectiva su adquisición . 
De este modo, en el prescribo que se halló algunas de las problemáticas indicadas,  ¿Cuál 
es la relación entre el control interno y los procesos de selección de las contrataciones del estado 
según el personal de logística en el hospital nivel IV Guillermo Almenara Irigoyen, Lima -
2018? 
 1.2 Trabajos previos  
 
La reciente indagación se basa en las siguientes investigaciones internacionales: 
Antecedentes internacionales  
Canelos (2013) realizó un estudio sobre la Ética y Transparencia: Fundamentos, 
Contexto Normativo y Aplicación del Control Interno en la Gestión y Contratación Pública, 
Ecuador, para optar el grado de magister en gestión de contratos estatales de la universidad 
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nacional de ecuador .Tuvo como objetivo principal identificar las deficiencias de control interno 
y de preparación profesional que afectan al desenvolvimiento de la gestión pública ,para la 
variable independiente el autor alude a Aldana (2012)  quien afirma sobre el análisis del control 
interno en la gestión que las empresas del estado deben aplicar una herramienta de apoyo para 
optimizar su gestión y cumplir con las expectativas del órgano de control del estado y para 
variable dependiente alude a Orbegoso(2017) en cual indica que la contratación pública, es un 
tipo de contrato en el que una de las partes es una administración pública en que está sometida 
a un régimen jurídico que coloca al contratante en una situación de subordinación jurídica frente 
a la administración respecto a la metodología se obtuvo un enfoque cuantitativo y de tipo 
descriptiva correlacional y la población estuvo conformada por 45 trabajadores de las 
instituciones del estado y los gobiernos locales y la para la muestra se tuvo que 35 trabajadores 
respecto a los resultados la confiabilidad de variables fueron de p=0,842 obteniendo una alta 
confiabilidad.   
Finalmente se concluye en base al aporte de la teoría del marco constitucional existen 
los mandatos claros y específicos con relación al control, transparencia y rendición de cuentas, 
específicos con relación al control, transparencia y rendición de cuentas. Estos acogen las 
orientaciones teóricas del pensamiento ético y democrático actual, y las recomendaciones de 
los organismos internacionales, que se transforman en metas en busca de gobernanza a través 
del Plan Nacional del Buen Vivir. 
Silva (2012) en el trabajo de investigación titulado Análisis del proceso de 
contrataciones públicas del departamento de auditoría administrativa, de la región uno de la 
corporación eléctrica nacional - estado sucre, para optar el grado de magister en gestión 
pública, en la universidad nacional de Venezuela. Presento como objetivo principal investigar 
el Proceso de contrataciones públicas del departamento de auditoría Administrativa, de la 
región uno en la corporación eléctrica nacional en Cumaná- Estado Sucre, para la variable 
independiente el autor alude a Aguilar (2006)  quien afirma sobre el análisis de procesos de 
contrataciones públicas es un proceso con varias fases que son necesarias para una adecuada 
ejecución de un contrato y para para variable dependiente alude a Fernández (2009) en cual 
indica que la auditoria administrativa verifica la consecución de los resultados esperados de la 
gestión realizada por los diferentes servicios de una empresa Asimismo tuvo como diseño de 
investigación un estudio documental con diseño no experimental , la población estuvo integrada 
por un total de 57 individuos, asimismo la muestra estuvo representada por 37 individuos 
respecto a los resultados la confiabilidad de variables fueron de p=0,784 obteniendo una alta 
confiabilidad.  
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Finalmente se concluye en base al aporte de la teoría base, que las entidades del estado 
a efectos de concretar con los planes operativos delineados en el cual crea sus estrategias y 
objetivos para la prestación de servicios o bienes, provienen de acuerdo con las razones 
contempladas en la norma de Contrataciones Públicas del Estado. 
Martínez (2012) en su tesis titulada el análisis de las compras y contrataciones 
gubernamentales en la republica dominicana, 2004-2011: debilidades y fortalezas, tesis para 
optar el grado de magister en gestión, universidad nacional de República Dominicana, tuvo 
como objetivo principal determinar el avance del Sistema de Compras y Contrataciones en la 
República Dominicana ,para la variable independiente el autor alude a Aguilar (2006)  quien 
afirma sobre el análisis de compras juega un papel muy importante en la empresa porque da 
poder a la compra para surgir o debilitar la empresa y para variable dependiente alude a Pimenta 
(2009) en cual indica que las contrataciones gubernamentales debería ser  uno de los 
componentes más importantes  en los procesos de la reforma del estado y los proveedores 
peruanos , podrán participar en las contrataciones públicas , Asimismo el diseño de 
Investigación corresponde al descriptivo correlacional, partiendo de una visión holística. La 
población estuvo conformada por 72 trabajadores públicos y la muestra por 34 trabajadores 
públicos  respecto a los resultados la confiabilidad de variables fueron de p=0,752 obteniendo 
una alta confiabilidad.   
Finalmente se concluye en base al aporte de la teoría base  que se  comprobó  las  
casualidades que existen entre los principios generales del Derecho y su aplicabilidad en las 
compras y contrataciones públicas en la Republica Dominicana, los cuales han influido de 
manera positiva en la creación de un marco legal acorde con el derecho administrativo moderno. 
Bastidas (2010), en la tesis titulada Análisis del Control Interno Bajo el Enfoque COSO 
en el Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria (SAMAT), Caso: Alcaldía del 
Municipio Libertador del Estado Mérida, para optar el grado de magister en gestión  de la  
universidad nacional de Mérida, desde la descripción del caso: Alcaldía del Municipio 
Libertador del Estado Mérida, se propuso como objetivos, el de analizar el sistema de control 
interno del SAMAT bajo la visión del informe COSO y para la variable independiente los 
autores alude a claros y León (2012)  quien afirma sobre el análisis del control interno  se conoce 
como una herramienta de gestión y evaluación lo cual nos menciona sobre la falta de 
capacitación a los nuevos empleados cuando supervisan el control interno y para variable 
dependiente alude a Coso (2017) en cual indica que el enfoque COSO está basado en el control 
interno que contiene implementación y gestión integrado con un enfoque del estado con 
respecto a la metodología se obtuvo un enfoque cuantitativo y de tipo descriptiva correlacional 
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y la población estuvo conformada por 57 trabajadores de las instituciones del estado y los 
gobiernos locales y la para la muestra se tuvo que 48 trabajadores respecto a los resultados la 
confiabilidad de variables fueron de p=0,762 obteniendo una alta confiabilidad.   
Finalmente se concluye en base al aporte de la teoría que se comprobó las casualidades 
que existen entre los principios generales del Derecho y su aplicabilidad en el control interno 
en el municipio de Mérida, los cuales han influido de manera positiva en la creación de un 
marco legal acorde con el derecho administrativo moderno del municipio. 
Antecedentes nacionales 
Monteverde (2015), en la tesis titulada : El Control Interno y la Ejecución Presupuestal 
del Instituto Tecnológico de la Producción a Cargo de la Oficina General de Administración, 
para optar el grado de magister en gestión pública de la universidad cesar vallejo , cuyo objetivo 
es comprobar la relación que existe entre el Control Interno y la Ejecución Presupuestal del 
Instituto Tecnológico de la Producción a Cargo de la Oficina General de Administración, para 
la variable independiente los autores alude a claros y León (2012)  quien afirma sobre el análisis 
del control interno  se conoce como una herramienta de gestión y evaluación lo cual nos 
menciona sobre la falta de capacitación a los nuevos empleados cuando supervisan el control 
interno y para variable dependiente alude a  Montero(2004) en cual indica que la ejecución 
presupuestal comprende un conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima de talento y 
los recurso materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener 
bienes y servicios de calidad respecto a la metodología el diseño de investigación utilizado en 
el estudio fue no experimental transaccional. La Población estuvo conformada por 58 
colaboradores, la muestra estuvo constituida por 50 trabajadores que integran la oficina general 
de administración del instituto tecnológico de la producción, el cual el enfoque fue cuantitativo 
y de tipo descriptiva correlacional, respecto a los resultados la confiabilidad de variables fue de 
p=0,714 obteniendo una alta confiabilidad.   
Finalmente se concluye en base al aporte de la teoría que los niveles de control interno 
establecieron los porcentajes de poca eficiencia (44,8%) ello índico que los colaboradores de la 
Oficina general de Administración del instituto tecnológico de la producción tienen en cuenta 
el control interno en el ejercicio de sus funciones y por ende de ejecución presupuestal. 
Núñez y Yanapa (2015) en su tesis titulada Los Proceso de Contrataciones, 
adquisiciones y el Plan anual de Contrataciones del Instituto Nacional de Ciencias 
Neurológicas, para optar el grado de magister en gestión pública de la Universidad Cesar 
Vallejo. Tuvo como objetivo general determinar la relación del plan anual de contrataciones y 
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el proceso de contrataciones-adquisiciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y 
para la variable independiente el autor Morante (2006) quien afirma sobre el proceso de 
contrataciones del estado es el que tiene la necesidad de bienes o servicios, las instituciones 
estatales convocan concurso público, con la finalidad de tasar las ofertas y elegir aquellas la 
que más se acomode a sus necesidades. Si bien se tienen distintos procesos de selección y para 
variable dependiente alude a Valverde (2003) en cual indica que las adquisiciones es el proceso 
de bienes y servicios que incluye todas las funciones de altos mandos del estado como empresas 
públicas, respecto a la metodología el diseño de investigación fue no experimental, de corte 
transversal, descriptivo correlacional. La Población fue constituida por todos los funcionarios 
y servidores públicos que laboran en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (737 
trabajadores), la muestra tuvo 72 trabajadores del INCN, respecto a los resultados la 
confiabilidad de variables fue de p=0,804 obteniendo una alta confiabilidad.   
Finalmente se concluye en base al aporte que el plan anual de contrataciones se relaciona 
de manera significativa con los Procesos de Contrataciones, adquisiciones del Instituto 
Nacional de Ciencias Neurológicas; mejorando la Gestión Institucional. 
Cacha (2014) en su tesis titulado el Control Interno y Gestión Institucional del Gobierno 
Provincial de Huaraz – 2013,para optar el grado de magister en gestión pública de la 
universidad nacional de Huaraz ,  el objetivo general fue determinar la relación que existe entre 
el Control Interno y La Gestión Institucional del Gobierno Provincial de Huaraz el año 2013 
,para la variable independiente el autor alude a Aldana (2012)  quien afirma sobre el análisis 
del control interno en la gestión que las empresas del estado deben aplicar una herramienta de 
apoyo para optimizar su gestión y cumplir con las expectativas del órgano de control del estado 
y para variable dependiente alude a Robles (2017) en cual indica que la gestión institucional es 
un recurso donde administra de manera jerarquizada dando una mejora en el control de los 
empresarios de la institución. Diseño de Investigación utilizado fue Básico, descriptivo 
correlacional, con un diseño no experimental transversal. La Población estuvo constituida 
por 126 servidores del Gobierno Provincial de Huaraz. Asimismo, su muestra la constituyeron 
95 Servidores, respecto a los resultados la confiabilidad de variables fue de p=0,744 obteniendo 
una alta confiabilidad.   
Finalmente se concluye en base al aporte de la teoría que los trabajadores, están de 
acuerdo con el control interno en lo que corresponde a sus componentes establecidos por la ley 
de Control Interno; estableciendo que el Control Interno ha influido positivamente en la Gestión 
Institucional del Gobierno Provincial de Huaraz – 2013. 
Melo y Sánchez (2014) en su Tesis titulada sobre El Control Interno y la Gestión del 
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Proceso de Contratación de bienes y Servicios en la Unidad de Abastecimiento del Ministerio 
de Educación- Lima 2013, para optar el grado de magister en gestión de la universidad de san 
marcos. Tuvo como objetivo general establecer la relación que existe entre el control interno y 
la gestión del proceso de contrataciones de bienes y servicios ,para la variable independiente 
los autores alude a claros y León (2012)  quien afirma sobre el análisis del control interno  se 
conoce como una herramienta de gestión y evaluación lo cual nos menciona sobre la falta de 
capacitación a los nuevos empleados cuando supervisan el control interno y para variable 
dependiente alude a  Ravagnani (2009) en cual indica que la gestión de proceso de contratación  
es aquella seria de interacciones de la empresa y los postulantes  para ocupar un cargo en la 
empresa respecto a metodología el diseño de Investigación fue no experimental, diseño 
descriptiva correlación de corte transversal (transeccional). La población estuvo conformada 
por todos los trabajadores Administrativos de la Unidad de Abastecimiento del Ministerio de 
Educación (105 trabajadores), la muestra tuvo 95 trabajadores Administrativos de la Unidad de 
Abastecimiento del Ministerio de Educación- 2013, respecto a los resultados la confiabilidad 
de variables fue de p=0,744 obteniendo una alta confiabilidad.   
Finalmente se concluye en base al aporte de la teoría que el control interno y la gestión 
del proceso de contrataciones de bienes y servicios en la Unidad de Abastecimiento del 
Ministerio de Educación lima – 2013, se halló una mejora para la empresa que se caracteriza 
por la seriedad que debe existir en cada etapa el mismo fin de involucrar los mismos derechos 
e integridad del personal. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 Variable 1: control interno 
Respecto al sustento de la variable Control Interno, algunos autores que ofrecen sus teorías 
sobre la variable en estudio. 
Claros y León indicó el control interno: 
[…]Un proceso llevado a cabo, la gerencia y la junta directiva, elegido y perfilado para 
aportar la certeza respecto a alcanzar los objetivos en los tres tipos que a continuación 
se detalla: 1°: Eficacia y eficiencia de las operaciones. 2°: Confiabilidad de la 
información financiera. 3°: Cumplimiento con leyes y regulaciones (2012, p.25) 
El informe COSO describe al control interno de la siguiente manera: 
“Un proceso que es efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto 
del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad 
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razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: Primero: 
Eficacia y eficiencia de las operaciones. Segundo: Fiabilidad de la información financiera. 
Tercero: Cumplimiento de las leyes y normas aplicables”. (Claros y León, 2012, p.25). 
Según Atehortúa (2010) manifestó que: 
          Se refiere como control interno al conjunto de planes, principios, normas, métodos, 
procedimientos, mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, 
con el fin de procurar que todas las actividades, actuaciones y operaciones, así como la 
administración de los recursos y de la información. (p. 41) 
Según Rojas, Montero y Granda (2014) “Como un proceso, efectuado por los directores, 
la gerencia y otro personal, diseñado para proporcionar una seguridad razonable sobre el logro 
de los objetivos relacionados con las operaciones, informes y el cumplimiento”. (p.38). 
Cepeda, definió el control interno: 
[…] Indica que es el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos 
y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de 
procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 
administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas 
constitucionales legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en 
atención a las metas y objetivos previstos (2010, p.10) 
Componentes del Control Interno 
 
Dimensión 1: Ambiente de control 
“El ambiente de control fija el tono de la organización y provee disciplina a través de la 
influencia que ejerce sobre el comportamiento del personal en su conjunto y constituye el 
soporte para el desarrollo de las acciones y de allí deviene su trascendencia.”(Claros y León, 
2012, p.28). 
 “Está constituido por la actitud de todas las personas que están en la organización. La 
administración establece, con la supervisión de la junta, las estructuras los lineamientos para 
los reportes y las autoridades y las responsabilidades.” (Rojas, Montero y Granda, 2014, p.39). 
“El ambiente de control es el conjunto de circunstancias y conductas que enmarcan el 
accionar de una entidad del control interno, en consecuencia, la actitud asumida por la alta 
dirección y por carácter reflejo el resto de los empleados.” (Escobedo, 2011, p.23) 
De acuerdo a lo propuesto por De Escobedo señaló que Indicadores del Ambiente 
 De Control son:  
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Estructura organizativa. 
Toda empresa debe desarrollar una estructura organizativa que atienda el cumplimiento 
de su misión y objetivos, la que deberá estar plasmada en un algún tipo de herramienta 
gráfica. La estructura organizativa, formalizada en un organigrama, el que establece las 
actividades que se desenvuelven en cumplimiento de los objetivos de la entidad, es 
efectuada, planeada y controlada dentro del marco formal de la responsabilidad de la 
autoridad. 
Competencia profesional. 
Todos los Servidores Civiles deben identificarse por tener conocimientos y habilidades 
sobre la entidad u organización, el cual les permita entender la gran importancia del 
proceso, formación y sostenimiento de un control interno adecuado y de esta manera 
poder desempeñar las funciones asignadas a cada trabajador. Asimismo dicha 
competencia debe ser evaluada oportunamente y perfeccionada a través de la 
capacitación y el entrenamiento, lo cual debe estar enfocado a los objetivos asignados a 
cada funcionario y la evaluación habitual de su desempeño y no apartarse de la estrategia 
implantada. (2011, p.123) 
Para definir las autoridades y las responsabilidades, Escobedo sostiene al respecto: 
           […]  Una tendencia de trasladar la autoridad hacia los rangos inferiores, de tal forma que 
cuando se tome una decisión, sea realizada por el servidor civil responsable inmediato 
a la operación. El límite de la delegación es un lado crítico de esta corriente: hay que 
delegar solamente lo necesario con la finalidad de mejorar la probabilidad de conseguir 
los objetivos. Toda delegación sobrelleva la necesidad de que los jefes inspeccionen y 
certifiquen, cuando proceda, la labor de sus subordinados, y que uno y otro cumplan con 
la debida rendición de cuentas de sus responsabilidades y ocupaciones. (2011, p.50). 
Dimensión 2: Evaluación de riesgos 
Para definir la dimensión de evaluación de riesgos, Claros & León sostiene que: 
El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que afectan las 
actividades de las organizaciones. Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico 
de la entidad y sus componentes de manera de identificar los puntos débiles, enfocando 
los riesgos tanto a nivel de la organización   (internos  y externos) como de la actividad. 
El establecimiento de objetivos es anterior a la evaluación de riesgos. Los objetivos 
(relacionados con las operaciones, con la información financiera y con el 
cumplimiento), pueden ser explícitos o implícitos, generales o particulares. 
Estableciendo objetivos globales y por actividad, una entidad puede identificar los 
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factores críticos del éxito y determinar los criterios para medir el rendimiento. (2012, 
p.31). 
Indicadores de la evaluación de riesgos 
“Producto de los cambios permanentes en el entorno, las entidades deben evaluar 
constantemente los riesgos involucrados y establecer medidas para su prevención. La 
organización especifica los objetivos con suficiente claridad para permitir la identificación y 
cuantificación del riesgo”. (Claros y León, 2012, p.39). 
Por su parte el autor De Jaime mencionó: 
[…]Todas las organizaciones y empresas independientemente de su tamaño, naturaleza 
o estructura, se enfrentan a riesgos. Los riesgos afectan la posibilidad de la organización 
de sobrevivir, de competir con éxito para mantener su poder financiero y la calidad 
de sus productos o servicios. El riesgo es inherente a los negocios. No existe forma 
práctica de reducir el riesgo a cero. La dirección debe tratar de determinar cuál es el 
nivel de riesgo que se considera aceptable y mantenerlo dentro de los límites marcados. 
(2011, p.27) 
De acuerdo a lo señalado por Escobedo manifestó que los Indicadores de la evaluación de 
riesgos son: 
[…] Es imprescindible identificar los riesgos relevantes que enfrenta una empresa en la 
búsqueda de sus objetivos, ya sean de origen interno como externo. La identificación 
del riesgo es un proceso iterativo, y generalmente integrado con la estrategia y 
planificación. En este proceso es conveniente no basarse en el esquema de riesgos 
identificados en estudios anteriores. (2011, p.30) 
Cuantificación del riesgo para Claros y León sostiene: 
“[…] Se debe cuantificar la probable pérdida que los riesgos puedan ocasionar. Existen 
muchos riesgos difíciles de cuantificar, que como máximo se prestan a calificaciones de 
“grande”, “moderado” o “pequeño”. Pero no debe cederse a la difundida inclinación de 
conceptuarlos rápidamente como “no medibles”. En muchos casos, con un esfuerzo 
razonable, puede conseguirse una medición satisfactoria. (2012, p.31) 
“Para las políticas y procedimientos y la información sobre el sistema de control interno 
puede figurar en su formulación de políticas, y, básicamente, en el respectivo manual. Incluirá 
datos sobre objetivos, estructura y procedimientos de control “. (Escobedo, 2011, p.52). 
Eslava (2011) mencionó que: 
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Para definir el segregar de las responsabilidades Eslava sostiene al respecto: 
[…] Es uno de los elementos claves de todo sistema de control interno, respondiendo al 
principio fundamental de que ninguna persona puede controlar todas las fases de una 
transacción. En la práctica, la segregación puede enfocarse de distintas formas: 
Separación de responsabilidades para las distintas partes de una transacción, de la 
manera que una operación completa no pueda ser ejecutada por una sola persona. (2011, 
p.50) 
Para Claros y León (2012) “Una Entidad pequeña posiblemente tiene muy pocos 
trabajadores como para realizar favorablemente esta actividad de control. En dichos casos, la 
dirección debe ser consciente de este riesgo y complementarlo con otras actividades de control. 
La reasignación de los servidores civiles puede ayudar a asegurar que un solo empleado no sea 
responsable de todos los aspectos claves de las transacciones o eventos por un prolongado 
tiempo”. (p.35) 
Dimensión 3: Actividades de control 
 “Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la entidad y los ciclos de 
la gestión, iniciando de la producción de un mapa de riesgos, se instalan los controles 
predestinados a soslayarlos o disminuirlos” (Claros y León, 2012, p.34).  
“La organización selecciona y desarrolla las actividades de control que contribuyen a 
mitigar, a niveles aceptables, los riesgos para el logro de los objetivos. Los 
procedimientos relacionados a captar personal competente, segregar responsabilidades 
y operaciones o comprobar las medidas de seguridad son elementos que aseguran de 
manera razonable la concreción de los objetivos en una entidad. La organización 
desagrega las actividades de control según lo que se manifiesta en las políticas y los 
procedimientos que pondrán en marcha esas políticas.” (Rojas, Montero y Granda, p.39) 
Para Escobedo las actividades de control sostienen: 
“[…] Las actividades de control constituyen el núcleo de los elementos de control 
interno. Apuntan a minimizar los riesgos que amenazan la consecución de los objetivos 
generales de la organización. Algunos tipos de control se relacionan solamente con un 
objetivo o área específica, pero en muchos casos las actividades de control pensadas 
para un objetivo, suelen contribuir a la concesión de otros”. (2011, p.33) 
Políticas y procedimientos 
“La información sobre el sistema de control interno puede figurar en su formulación de 
políticas, y, básicamente, en el respectivo manual. Incluirá datos sobre objetivos, estructura y 
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procedimientos de control “(Escobedo, 2011, p.52). 
Para Eslava menciona que segregar responsabilidades: 
[…]Es uno de los elementos claves de todo sistema de control interno, respondiendo al 
principio fundamental de que ninguna persona puede controlar todas las fases de una 
transacción. En la práctica, la segregación puede enfocarse de distintas formas: 
Separación de responsabilidades para las distintas partes de una transacción, de la 
manera que una operación completa no pueda ser ejecutada por una sola persona. (2011, 
p.50) 
Para Escobedo las medidas de seguridad sostienen: 
[…] El control interno tiene como uno de sus objetivos primordiales, la protección de 
los activos siendo responsabilidad fundamental de la dirección empresarial. Por ello, 
además de un sistema contable adecuado, deben implementarse medidas como: 
Sistemas de seguridad. Restricción de los accesos a los activos. Cobertura de riesgos 
mediante técnicas adecuadas. Entre las medidas a adoptar para su protección, cabría 
significar (2011, p.53). 
Dimensión 4: Información y comunicación 
“La información requiere a cada de los niveles de la entidad para obtener control interno 
seguro y alcanzar los objetivos de la institución y periódica en el tiempo que logre que las 
personas lleven a término su control interno”. (Claros y León, 2012, p.23) 
 
           […]  Es de vital importancia para retroalimentar el estado de los demás elementos de 
control interno y posibilita la evaluación de hechos que puedan afectar a la empresa en 
el futuro. La organización obtiene o genera y utiliza información de calidad, relevante, 
como respaldo para el funcionamiento de los otros componentes del control interno. 
Comunica internamente la información, incluyendo los objetivos responsabilidades para 
el control interno, necesaria para respaldar el funcionamiento de los otros elementos del 
control interno. La organización se comunica con terceros en relación con los asuntos 
que afectan a los otros elementos del control interno (Rojas, Montero y Granda, 2014, 
p.40) 
Evaluación de la información y comunicación  
“La obtención de información externa e interna y el suministro a la dirección de los 
informes necesarios sobre la actuación de la empresa en relación a los objetivos establecidos”. 
(Claros y León, 2012, p.72) 
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Indicadores de Información y Comunicación 
Información relevante 
 “La información relevante debe ser captada, analizada y comunicada de tal manera que 
llegue a tiempo a todos los sectores, posibilitando asumir todos los compromisos individuales.” 
(Claros y León, 2012, p.41) 
“Es necesario que los informes brinden datos precisos y imprescindibles para facilitar 
un control eficaz”. (Escobedo, 2011, p.71) 
Comunicación interna 
 “Debe haber una comunicación eficaz en un sentido amplio, que fluya en todas las 
direcciones a través de todos los ámbitos de la empresa, de arriba hacia abajo y a la inversa. Las 
responsabilidades de su control abarcan a todos los estamentos de la empresa”. (Claros y León, 
2012, p.71) 
Comunicación con terceros 
 “El público y proveedores podrán contribuir información de gran valor sobre el diseño 
y la categoría de los productos o servicios de la empresa, concediendo que la empresa garantice 
la evolución y preferencias de los usuarios”. (Eslava, 2011, p.72) 
Dimensión 5: Supervisión 
“El Control Interno requiere supervisión, es decir, un proceso que verifique el 
desempeño del control interno en el transcurso del tiempo. Esto se consigue mediante 
actividades de supervisión continuada, evaluaciones periódicas”. (Claros y León, 2012, p.243) 
Para Escobedo la supervisión sostiene: 
 […] Las privaciones en el sistema de control interno logran ser descubiertas tanto por 
medio de los procedimientos de inspección continúa ejecutados por la empresa como de 
las evaluaciones precisas del sistema de control interno, así como a través de terceros, 
principalmente los auditores internos y externos. Las carencias que alcancen perjudicar 
el resultado de los objetivos de la empresa deben colocarse en entendimiento de las 
personas que toman medidas necesarias, para establecer qué faltas se deben notificar, 
conviene reconocer el impacto de las mismas (2011, p. 44). 
Indicadores de Supervisión 
Evaluaciones puntuales 
Para Claros y León refiere que las evaluaciones puntuales, corresponden las siguientes 
consideraciones: 
[…] Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión 
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(autoevaluación); constituyen en sí todo un proceso dentro del cual, aunque los enfoques 
y técnicas varíen, priman una disciplina apropiada y principios insoslayables; el nivel 
de documentación de los controles varía según la dimensión y complejidad de la entidad. 
Debe confeccionarse un plan de acción que contemplé: i) El alcance de la evaluación, 
ii) Las actividades de supervisión continuadas existentes, iii) La tarea de los auditores 
internos y externos, iv) áreas o asuntos de mayor riesgo, v) programa de evaluaciones, 
vi) evaluadores, metodología y herramientas de control, vii) presentación de 
conclusiones y documentación de soporte, y viii) seguimiento para que se adapten las 
correcciones pertinentes. (2012, p.43) 
Deficiencias detectadas 
 “Las deficiencias o debilidades del sistema de control interno detectadas a través de los 
diferentes procedimientos de supervisión deben ser comunicadas a efectos de que se adopten 
las medidas de ajuste correspondientes” (Claros y León, 2012, p.43). 
Para Jaime la deficiencia sostiene: 
[…]El término deficiencia se usa aquí en un sentido amplio como referencia a un 
elemento del sistema de control interno que merece atención, por lo que una deficiencia 
puede representar un defecto percibido, potencial o real, o bien una oportunidad para 
reforzar el sistema de control interno con la finalidad de favorecer la consecución de los 
objetivos de la entidad”. (2011, p.43) 
Acciones correctivas 
Para Claros y León define las acciones correctivas: 
 
[…] Son las ocupaciones y labores que otorgaran disminuir la brecha entre el escenario 
actual y lo deseado. La institución en su conjunto debe tener la habilidad de entender y 
anotar todas las ayudas el que producto de las evaluaciones libres y autoevaluaciones se 
hayan hecho con el fin de conseguir un plan de mejora integrado que ayude al 
reforzamiento del SCI. La intención de contar con un procedimiento de mejoramiento 
es dirigir todas las reformas y recomendaciones, así como poder a su vez conocer y 
monitorear, en un lapso de tiempo fijo, el contexto en que se hallan la implementación 
y el seguimiento de las medidas correctivas. (2011, p.541) 
Objetivos del Control Interno 
Para Claros y León establece tres categorías en las cuales se centralizan en los objetivos del 
control interno: 
[…]Los objetivos de operaciones: son relacionadas a la eficacia y eficiencia de las 
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sistematizaciones conteniendo las metas de ocupaciones operativas y financieras, así 
como la garantía de los activos ante las pérdidas o malas administraciones. Los objetivos 
de información financiera: le corresponden a la citada información o de otra naturaleza, 
tanto por dentro y fuera. Se requiere información fija e irrefutable según regulaciones o 
políticas constituidas. Los objetivos de cumplimiento: son los que se refieren al 
acatamiento de la normatividad establecida a las cuales la entidad está sujeta. (2012, 
p.13) 
 “Los objetivos relacionados con la información financiera y los de cumplimiento, están 
basados principalmente en normas externas establecidas independientemente de las metas de la 
entidad.” (Escobedo, 2011, p.36) 
Importancia del control interno. 
 “El correcto uso del control interno deberá ser complejo y sofisticado según se requiera 
en situación de la complejidad de la institución. Sin dominio apropiado que garantice el registro 
adecuado de las transacciones.” (Claros y León, 2012, p.45). 
Explica Claros y León, sobre los responsables de la implementación manifiestan que: 
[…] Precisa que los gerentes son los responsables de determinar un lugar de control 
eficaz en sus entidades. Esto es parte de su compromiso gerencial del uso de los 
patrimonios públicos. Efectivamente, el tono que los gerentes instituyen por medio de 
sus comportamientos, sus comunicaciones y sus políticas alcanza dirigir a una 
educación de control positivo. Es elemental, por lo tanto, todos los gestores en una 
organización vislumbran la trascendencia de constituir y guardar un control interno 
eficaz. (2012, p.47) 
Claros y León indican que limitaciones del control interno: 
[…] Un efectivo sistema de control interno reduce la probabilidad de no alcanzar los 
objetivos. De cualquier manera, siempre habrá riesgo de que el control interno sea 
diseñado de una manera deficiente o falle en operar como se espera. Dado que el control 
interno depende del factor humano, es sujeto a las debilidades en el diseño, de errores 
de juicio o interpretación, mala comprensión, descuido, fatiga, distracción, colusión, 
abuso o excesos. Otro factor limitante es que el diseño del sistema de control interno se 
enfrente a la disminución de recursos. Los beneficios de los controles deben ser 
considerados consecuentemente en relación a su costo. (2012, p.49) 
Por su parte De Jaime señala que: 
 
[…]Teniendo en cuenta que todo sistema de control interno está sometido a una serie de 
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limitaciones, el objetivo más rentable sería establecer un sistema en el que asumiendo 
un riesgo determinado, la relación costo/beneficio fuese más satisfactorio. En este 
sentido, debe tenerse en cuenta que se deberán incorporar a la citada relación, 
consideraciones cualitativas además de los puros efectos monetarios directos. (2011, 
p.39) 
Variable 2: Procesos de Contrataciones 
Respecto al marco teórico que sustenta la variable Proceso de contrataciones, a continuación, 
se nombrara algunos autores que nos ofrecen sus teorías sobre la variable en estudio 
Para Morante define los procesos de contrataciones que: 
 
[…] El Proceso de Contrataciones del Estado es el que, ante una necesidad de bienes o 
servicios, las instituciones estatales convocan concurso público, con la finalidad de tasar 
las ofertas y elegir aquellas la que más se acomode a sus necesidades. Si bien se tienen 
distintos procesos de selección, según el objeto o monto involucrado, existen cinco tipos 
comunes a todos ellos. La primera, es que un objeto de selección puede estar 
comprendido en las siguientes cuatro categorías: adquisición de bienes, provisión de 
servicios, consultoría en obras y ejecución de obras (2016, p.9). 
Dimensión 1.- Planificación 
Para Morante la planificación define: 
 
[…] La planificación de compras públicas es uno de los principales problemas del 
sistema de contrataciones, por lo que la nueva Ley de Contrataciones del Estado prevé 
que la programación de los bienes y servicios y obras en el cuadro de necesidades está 
vinculada al Plan Operativo Institucional en la medida de que las compras se realizan 
desde el enfoque de la gestión por resultados (2016, p. 148) 
“Etapa de formulación y programación presupuestaria correspondiente al siguiente año 
fiscal, cada Entidad debe programar en el Cuadro de Necesidades los requerimientos de bienes, 
servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y  actividades para dicho 
año “. (Álvarez, 2016, p.63) 
Dimensión 2.- Actuaciones Preparatorias 
Morante (2016) señaló que: “El área Usuaria es la responsable de la adecuada 
formulación del requerimiento, ya que debe asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad 
de su formulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
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contratación” (p .162). 
Requerimiento: 
Para definir requerimiento, Guzmán indicó que: 
[…] El requerimiento es la primera actuación a la cual hay que prestarle atención para 
efectos de asegurar una contratación eficiente. En ese orden de ideas la norma preceptúa 
que, al plantear su requerimiento, el área usuaria deberá describir el servicio u obra a 
contratar, definiendo con precisión su cantidad y calidad, indicando la finalidad pública 
para la que debe ser contratado. (2015, p. 233). 
Para definir el requerimiento, Morante manifestó que: 
[…]La Homologación de los requerimientos busca eliminar o reducir la atomización y 
el direccionamiento de los requerimientos en los casos de necesidades de bienes y 
servicios en general que son de carácter permanente o recurrente, a fin de evitar que las 
entidades que pertenezcan a un sector o se guían por una misma política nacional 
contraten bienes distintos para cumplir una misma función u objetivo público. (2016, 
p.182) 
Valor estimado y valor referencial: 
Para definir el valor estimado y valor referencial Guzmán indicó que: 
 
[…] El valor referencial es un costo estimado aprobado por la entidad para las 
consultorías y ejecución de obras, sobre la base de precio de mercado. La norma 
establece en este punto que la entidad calculará el valor referencial incluyendo todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier otro concepto que pueda 
incidir sobre el costo de las consultorías o ejecución de obras a adquirir o contratar 
(2015, p. 241). 
Certificación de crédito presupuestario: 
“Es requisito para convocar a un procedimiento de selección bajo sanción de nulidad, 
contar con la certificación de crédito presupuestario o la previsión presupuestal” (Alvarado, 
2016, p.56). 
Prohibición de fraccionamiento: 
Definió la prohibición de fraccionamiento, Álvarez indicó que: 
[…]Se encuentra prohibido fraccionar la contratación de bienes, servicios u obras con 
la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda según la 
necesidad anual, de dividir la contratación a través de la realización de dos o más 
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procedimientos de selección, de evadir la aplicación de la presente Ley y su reglamento 
para dar lugar a contrataciones iguales o inferiores a ocho (8) UIT; y/o evadir el 
cumplimiento de los tratados o compromisos internacionales que incluyan disposiciones 
sobre contratación pública (2016,p.74). 
Dimensión 3.- Métodos De Contratación  
Indicador 1.- Procedimientos de selección: 
Definió los métodos de contratación Morante señaló que: 
 
[…]El proceso de selección es la segunda etapa del proceso de contratación 
administrativa y consiste en el procedimiento administrativo requerido a fin de 
determinar con quien se va a contratar. Este procedimiento es de especial importancia a 
fin de escoger a aquel postor que sea el más idóneo, por lo cual de tramitarse con mayor 
eficiencia. Se inicia con la convocatoria y concluye con la suscripción del contrato 
(2016, p.277) 
Indicador 2.- Licitación pública y concurso público: 
 
Definió la licitación pública y concurso público, Morante refirió: 
 
[…]Que la licitación pública se utiliza para la contratación de bienes y obras; mientras 
que el concurso público para la contratación de servicios. La norma establece que ambas 
modalidades se aplicarán a los contratos cuyo valor estimado o valor referencial, está 
dentro del margen   de   la Ley de   Presupuesto del Sector Público.   El reglamento 
establece los procedimientos para la contratación pública y licitación. Los actos públicos 
(2016, p. 251). 
Indicador 3.- Adjudicación Simplificada: 
 
Definió la adjudicación simplificada, Morante manifestó que: 
 
[…]La adjudicación simplificada se utiliza para la contratación de bienes y servicios, 
con excepción de los servicios a ser prestados por consultores individuales, así como 
para la ejecución de obras, cuyo valor estimado o valor referencial, según corresponda, 
se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector 
público (2016, p.300). 
Indicador 4.- Selección de consultores individuales: 
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Reglamento de la Ley de Contrataciones (2016) estipuló que: 
 
La Entidad puede optar por convocar a un procedimiento de selección de consultores 
individuales cuando se cumplan los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley. No se puede 
convocar un procedimiento de selección de consultores individuales para la consultoría de 
obras” (Art.70). 
Indicador 5.- Comparación de Precios: 
 
Según Álvarez (2014)  
 
La comparación de precios puede utilizarse para la contratación de bienes y servicios de 
disponibilidad inmediata, distintos a los de consultoría, que no sean fabricados o 
prestados siguiendo las especificaciones o indicaciones del contratante, siempre que 
sean fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado, conforme a 
lo que señale el reglamento. El valor estimado de dichas contrataciones debe ser inferior 
a la décima parte del límite mínimo establecido por la ley de presupuesto del sector 
público para la licitación pública y el concurso público (p. 77). 
Indicador 6.- Subasta Inversa Electrónica: 
  
La Ley 30225 - Ley de Contrataciones del Estado señaló que: 
“La subasta inversa electrónica se utiliza para la contratación de bienes y servicios 
comunes que cuenten con ficha técnica y se encuentren incluidos en el Listado de Bienes y 
Servicios Comunes” (art. 26). 
De lo citado se desprende que: la subasta Inversa es la modalidad de selección a través 
de la cual las entidades eligen al proveedor de bienes o servicios comunes, únicamente tomando 
en consideración los precios ofrecidos, más no las características técnicas del bien o servicio 
requerido, puesto que estas ya se encuentran de antemano predeterminadas. Esta modalidad de 
contratación se realiza a través de una convocatoria pública en la cual el postor ganador será 
aquel que oferte el menor precio por los bienes o servicios objeto de la convocatoria. 
Indicador 7.- Contrataciones directas: 
Definió las contrataciones directas, Morante refirió que: 
[…] La Nueva Ley contempla 7 nuevas situaciones en las que procederá esta 
contratación directa. Destacan los servicios de publicidad en medios de comunicación; 
bienes y servicios con fines de investigación, experimentación o desarrollo científico o 
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tecnológico; arrendamiento de bienes inmuebles y la adquisición de bienes inmuebles 
existentes; servicios especializados de asesoría legal para la defensa de miembros de las 
Fuerzas Armadas y Policiales; para contratar servicios educativos de capacitación que 
cuenten con un procedimiento de admisión o selección para determinar el ingreso o 
aceptación de las personas interesadas. (2016, p.5). 
Rechazo de ofertas: 
 
Definió el rechazo de ofertas, Morante señaló que: 
[…] Para la contratación de bienes y servicios, la Entidad puede rechazar toda oferta si 
determina que, luego de haber solicitado por escrito o por medios electrónicos al 
proveedor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta, se 
susciten dudas razonables sobre el cumplimiento del contrato. El rechazo de la oferta 
debe encontrarse fundamentado. Adicionalmente, la Entidad puede rechazar toda oferta 
que supera la disponibilidad presupuestal del procedimiento de selección, siempre que 
haya realizado las gestiones para el incremento de la disponibilidad presupuestal y esta 
no se haya podido obtener; en el caso de ejecución y consultoría de obras, la Entidad 
rechaza las ofertas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del valor 
referencial o que excedan este en más de diez por ciento. (2016, p. 333). 
 
Declaratoria de desierto: 
 
Definió la declaratoria de desierto, Alvarado señaló que: 
[…] Los procedimientos de selección quedan desiertos cuando no quede admitida 
ninguna oferta. La declaración de desierto en la contratación directa, la comparación de 
precios y la subasta inversa electrónica, se rigen por lo señalado en el reglamento. El 
reglamento establece el procedimiento de selección a utilizar luego de una declaratoria 
de desierto (2016, p. 335). 
Cancelación: 
 
Guzmán dijo que: 
[..] La Nueva Ley le otorga una mayor flexibilidad a este mecanismo. En primer lugar, 
incorpora una nueva causal de cancelación del procedimiento de selección, que es la 
insuficiencia del presupuesto asignado, estableciendo además que la cancelación puede 
ocurrir por otras razones justificadas, lo cual muestra una gran discrecionalidad lo cual 
será aclarado con el nuevo Reglamento (2015, p. 345). 
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Indicador 8.- Métodos especiales de contratación: 
“Las entidades podrán contratar, sin hacer procedimientos de selección, los bienes y 
servicios que se incorporen Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco como producto de la 
formalización de Acuerdos Marco”. (Alvarado, 2016, p. 67). 
Dimensión 4: Contrato y su Ejecución: 
Contrato: 
Aragón señaló que: 
[…] El contrato es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación 
jurídica dentro de los alcances de la normativa sobre contrataciones del Estado. Por lo 
que se puede deducir que el contrato original es aquel suscrito como consecuencia del 
otorgamiento de la Buena pro en condiciones establecidas en las Bases y la oferta 
ganadora, mientras el contrato actualizado o vigente es el contrato original afectado por 
las variaciones realizadas por reajustes, prestaciones adicionales, reducción de 
prestaciones, o por ampliación o reducción del plazo. (2009, p.105). 
Garantía: 
 “Las garantías que deben otorgar los postores adjudicatarios y/o contratistas, según 
corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. Sus modalidades, 
montos, condiciones y excepciones son regulados en el reglamento” (Guzmán, 2015, p.565). 
Modificaciones al contrato: 
 “El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el 
reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del 
contrato de manera oportuna y eficiente.”(Alvarado, 2016, p.75). 
Subcontratación: 
Reglamento de la Ley de Contrataciones (2016), señaló que: 
[…] Se puede subcontratar por un máximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del 
contrato original; para estos efectos, la Entidad debe aprobar la subcontratación por 
escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5) días hábiles de formulado el pedido. 
Si trascurrido dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta, se considera que el 
pedido ha sido rechazado” (Art. 124°). 
Resolución de los contratos: 
Definió la resolución de los contratos, Morante señaló que: 
[…] Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor 
que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, o por incumplimiento 
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de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente 
al perfeccionamiento del contrato siempre que se encuentre prevista la resolución en la 
normativa relacionada al objeto de la contratación. Cuando se resuelva el contrato por 
causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios 
ocasionados. (2016, p. 579). 
Cesión de derechos y de posición contractual: 
“Salvo disposición legal o reglamentaria en contrario, el contratista puede ceder su 
derecho al pago a favor de terceros. No procede la cesión de posición contractual del contratista, 
salvo en los casos previstos en el reglamento”. (Alvarado, 2016, p.84). 
Adelantos: 
Álvarez  señaló que: 
[…] La Entidad puede entregar adelantos al contratista, siempre que haya sido previsto 
en los documentos del procedimiento de selección, con la finalidad de otorgarle 
financiamiento y/o liquidez para la ejecución del contrato. El reglamento establece los 
tipos, condiciones y monto de cada adelanto, así como la forma en que este se amortiza 
luego de otorgado (2014, p.98). 
Pago: 
Reglamento de la Ley de Contrataciones (2016) estipuló que: 
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de 
los (15) días calendarios siguiente a la conformidad de los bienes, servicios en general 
y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para 
ello; en caso de retraso de pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales 
los que se computan desde la oportunidad que el pago debió efectuarse. Las 
controversias en relación a los pagos a cuenta o pago final pueden ser sometidas a 
conciliación y/o arbitraje (Art. 149). 
Responsabilidad del contratista: 
Para Alvarado (2016), señaló que: 
El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de 
acuerdo a lo establecido en el contrato. Asimismo, es el responsable por la calidad 
ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo no 
menor de un 1 año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. El 
contrato puede establecer excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que 
la naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo. En el caso de obras, el plazo de 
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responsabilidad no puede ser inferior a siete 7 años, contado a partir de la conformidad 
de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda (2016, p. 88). 




¿Cuál es la relación entre el control interno y los procesos de contrataciones según el 
personal de logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, Lima -2018? 
Problema específico 1 
 
¿Cuál es la relación entre el ambiente de control y los procesos de contrataciones según 
el personal de logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, Lima - 2018? 
Problema específico 2. 
¿Cuál es la relación entre la evaluación de riesgo y los procesos de contrataciones 
según el personal de logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, Lima - 2018? 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre la actividad de control y los procesos de contrataciones según 
el personal de logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, Lima - 2018? 
Problema específico 4 
¿Cuál es la relación entre la información y comunicación y los procesos de 
contrataciones según el personal de logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, 
Lima - 2018? 
Problema específico 5. 
¿Cuál es la relación entre la supervisión y los procesos de contrataciones según el 
personal de logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, Lima - 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
Justificación social 
La justificación social, reside en la investigación de la claridad y optimización en la 
administración de las técnicas de convenio del hospital almenara, donde la honorabilidad, la 
moral y la experiencia sean las justicias y especialidades esenciales de cada uno de los 
contratistas del rango empresarial salud.  
Justificación practica 
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La cuantía de la averiguación está en situación de la búsqueda obtenida , la cual recurrirá para 
formar la diligencia de un control interno en las labores administrativas que ayuden con el 
transcurso de contrataciones de negocios y optimizar el diseño del régimen de control previo 
existente que este espacio tiene una mayor notabilidad en la definición y estudios de las etapas 
económicas dentro de las labores, obteniendo una confiabilidad moderado en el desempeño de 
la entidad pública que le reconozca una mejor adquisición de medidas de tiempo a fin de no 
tener pérdidas para la creación de una mejora. 
Justificación metodológica 
En lo metodólogo para conseguir una mejora de la averiguación, se proviene al cargo de 
métodos y instrumentales de investigación como la encuesta y el cuestionario relacionado con 
la variable control interno y el proceso de contratación de servicios para su rezagado proceso 
relacionado con el terminación de formar de manera eficaz la formulación de un control interno 
en las diligencias administrativas. 
 Justificación legal  
En la legibilidad para conseguir objetivos precisos se fundó en la ley 30225 de contrataciones 
del estado en las actuales labores. 
1.6 Hipótesis 
 
Hipótesis general  
Existe relación entre el control interno y los procesos de contrataciones según el 
personal de logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, Lima-2018. 
Hipótesis específicas  
 
Hipótesis especifica 1 
Existe relación entre el ambiente de control y los procesos de contrataciones según el 
personal de logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, Lima – 2018. 
 Hipótesis especifica 2 
Existe relación entre la evaluación de riesgo y los procesos de contrataciones según el   
personal de logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, Lima – 2018 
 Hipótesis especifica 3 
Existe relación entre la actividad de control y los procesos de contrataciones según el   
personal de logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, Lima – 2018 
Hipótesis especifica 4 
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Existe relación entre la información y comunicación y los procesos de contrataciones 
según el   personal de logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, Lima – 2018 
Hipótesis especifica 5 
Existe relación entre la supervisión y  los procesos de contrataciones según el personal 
de logística del hospital nivel IV  Guillermo almenara Irigoyen, Lima – 2018. 
1.7 Objetivos  
Objetivo General 
Determinar la relación entre el control interno y los procesos de contrataciones según 
el personal de logística  del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, Lima-2018. 
Objetivos Específicos. 
Objetivo específico 1. 
Determinar la relación entre el ambiente de control y los procesos de contrataciones 
según el personal de logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, Lima – 2018. 
Objetivo específico 2. 
Determinar la relación entre la evaluación de riesgo y los procesos de contrataciones 
según el personal de logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, Lima – 2018. 
Objetivo específico 3. 
Determinar la relación entre la actividad de control y los procesos de contrataciones 
según el personal de logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, Lima – 2018. 
Objetivo específico 4. 
Determinar la relación entre la información y comunicación y los procesos de 
contrataciones según el personal de logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, 
Lima – 2018. 
Objetivo específico 5. 
Determinar la relación entre la supervisión y los procesos de contrataciones según el 





































2.1 Diseño de investigación  
 
La investigación se formalizó en un enfoque cuantitativo con el método deductivo, 
ya que según indicó Bernal (2010) “consiste en tener conclusiones principales para obtención 
de explicaciones específicas". (p.59). 
El tipo de investigación descriptivo – correlacional 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 



















n = Muestra tomada para observaciones  
X = Control interno 
Y = Procesos de contrataciones 
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2.2 Variables operacionalización  
 
La investigación realizada toma en cuenta la siguiente variable: 
Variable 1: Control interno 
 Definición conceptual  
“Un proceso que es efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto del 
personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad 
razonable.” (Claros y león, 2012, p. 25). 
Variable 2: Procesos de contrataciones  
Morante, Indicó que: 
[…]Comprende las fases de programación y actos preparatorios de selección y de 
ejecución contractual, mientras que el proceso de selección es una etapa dentro del 
proceso de contratación que tiene como finalidad que la entidad seleccione a la persona 
natural o jurídica (2016, p.11). 
Operacionalización de la variable 
Definición operacional  
Control interno: en función de la teoría se procedió a conseguir y estructurar un 
instrumento validado para la recolección de datos. 
 Procesos de contrataciones: en función de la teoría se procedió a conseguir y estructurar 
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Tabla 1 Operacionalización de la variable Control interno  
Dimensión Indicador Ítems  Escala y valores  niveles y rangos  






Estructura organizacional  1,2,3,4,5,6  Escala ordinal,   
Personal competente   Tipo Likert.   
Autoridades y las responsabilidades 
apropiadas 
    
Evaluación de riesgos Identificación de riesgo  7,8,9,10,11,12    
Cuantificación del riesgo     
Impacto del fraude    
Actividad de control  Políticas y procedimientos  13,14,15,16,17,18 (1) Totalmente en 
desacuerdo 
Deficiente  
Segregar responsabilidades (2) En desacuerdo  ( 30-85  ) 





Información relevante 19, 20, 21,22,23,24 (4) De acuerdo (86-114) 
comunicación interna (5) Totalmente de 
acuerdo 
Eficiente 
comunicación con terceros   (115- 150) 
Supervisión Evaluaciones puntuales 25,26,27,28,29,30    
Deficiencias detectadas    
Acciones correctivas     
 
 
Fuente: elaboración propia 
Tabla 2 Operacionalización de la variable Procesos de contrataciones  
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valores Niveles y 
rangos 
Planificación Formulación del plan anual de contrataciones 1,2,3,4,5,6,7 Escala ordinal,   





   
Homologación de requerimientos    
Valor estimado y valor referencial    
Certificación de crédito presupuestario    
Prohibido de fraccionamiento    
Método de 
contratación 
Procedimientos de selección 15,16,17,18,1
9,20,21,22 
   
Licitación pública y concurso publico  Deficiente 
Adjudicación simplificada (1) Totalmente en 
desacuerdo 
(30-94) 
Selección de consultores individuales (2) En desacuerdo Moderado 
Comparación de precios (3) Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
(95-113) 
Subasta inversa electrónica (4) De acuerdo Eficiente 
Contrataciones directas (5) Totalmente de 
acuerdo 
 (114- 150) 
Rechazo de ofertas    
Declaración de desierto    
Cancelación    
Métodos especiales de contratación     




   
Garantía    
Modificaciones al contrato    
Subcontratación    
Resolución de los contratos     
Fuente: elaboración propia 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
 
Población 
Consistió por 120 empleados que obtienen relación del proceso de contrataciones de 
servicio del hospital Guillermo Almenara Irigoyen, 2018. 
Muestra 
Consistió por 92 empleados que obtienen relación con el proceso de contrataciones de 













Se utilizó el muestro pro balístico ya que cada elemento conforma parte de muestra. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se usó encuesta ya que la técnica es para la investigación, averiguación y recolección de datos. 
Instrumentos 
 
El instrumento es el cuestionario pertinente a la técnica de la encuesta 
Se procesó dos cuestionarios con preguntas de 30 y 30 para el control interno y los 
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Ficha técnica 
 
Autor(a): Ana Prado Tapia 
Área: Gestión publica 
Categoría: Cuestionario 
aplicable Preguntas cerradas 
Año: 2018 
 
Respuesta de opción múltiple 
 
(1) Totalmente desacuerdo 
(2) En desacuerdo 
(3) Ni de acuerdo ni n desacuerdo 
(4) De acuerdo 
(5) Totalmente de acuerdo 
 
Se revisó las cualidades métricas del instrumento: validez de contenido y confiabilidad. 
Ficha técnica del instrumento para medir el nivel de control interno  
Nombre: Cuestionario control interno 
Autor(a): Ana Rosa Prado Tapia 
Forma de aplicación: Individual. 
Grupo de aplicabilidad: Adultos 
Duración: 15 minutos. 
Objetivo: Determinar 
Descripción: El cuestionario estuvo compuesto por 30 ítems 
Ficha técnica para medir el nivel de los procesos de selección de las 
contrataciones del estado 
Nombre: Cuestionario Procesos de Contrataciones 
Autor(a): Ana Rosa Prado Tapia 
Forma de aplicación: Individual. 
Grupo de aplicabilidad: adultos 
Duración: 15 minutos. 
Objetivo: Determinar cuantitativamente el nivel 
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Descripción: El cuestionario estuvo compuesto por 30 ítems 
Validez 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) detalla validez como el nivel en que 
un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir (p. 200). Por lo cual se validó 
por juicio de experto en lo siguiente: 
Tabla 3.Validacion del instrumento por juicio de expertos 
 
Experto Especialidad Aspecto de la validación 
Claridad Pertinencia Relevancia 
1. Dra. Dora Ponce 
Yactayo 
Estadística x x x 
  Fuente: elaboración propia 
 
Confiabilidad 
Se utilizó para la posterior fiabilidad la prueba piloto y aplicando el alfa de cronbach. 
Se dice que un instrumento es fiable cuando las veces que se aplica dicha medición los 
resultados son iguales o similares, la fiabilidad perfecta es la unidad, ya que el índice de 
consistencia oscila entre 0 y 1 (Hernández et al., 2014). 
Los valores se determinan por escala estas son: 
Tabla 4.Escala y valores de la confiabilidad 
Escala Valor 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiable 0.01 a 0.49 
Moderada confiable 0.50 a 0.75 
Fuerte confiable 0.76 a 0.89 
Alta confiable 0.90 a 1  
 
        Fuente:elaboracion propia 
 
 
Tabla 5.Confiabilidad de los instrumentos 
 
N° Instrumentos Estadístico de fiabilidad  N° de elementos 
1 Control interno 0.981 30 
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2.5 Métodos de análisis de resultados 
Se usó los datos por software estadístico SPSS en su versión 24.0 por prueba de 
hipótesis se utilizó la correlación de Spearman para determinar el grado de correlación. 
 
2.6 Aspectos Éticos 
 
En la actual investigación se testifico aspectos éticos importantes por lo cual los 
trabajadores de logística de hospital nacional Guillermo almenara Irigoyen, se sometieron a la 
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3.1 Descripción  de las variables  
Descripción de los niveles de Control interno  
Tabla 6 .Descripción de los niveles de control interno 
 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente  [30-85] 59 64,1% 
Moderado  [86-114] 22 23,9% 
Eficiente    [115-150] 11 12,0% 
Total 92 100,0% 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 2. Descripción de los niveles de control interno  
 
Se visualiza en la tabla 6 y figura 2, los niveles de control interno donde 64,1% de los 
trabajadores evaluados del hospital Guillermo almenara Irigoyen, indicaron que existe un nivel 
deficiente respecto al control interno; el 23,9 % indicaron que existe un nivel moderado y el 
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Tabla 7.Descripción de los niveles de ambiente de control  
 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente  [6-13] 56 60,9% 
Moderado  [14-21] 25 27,2% 
Eficiente    [22-29] 11 12,0% 
Total 92 100,0% 
Fuente: elaboración propia 
Figura 3. Descripción de los niveles de ambiente de control  
Se visualiza en la tabla 7 y figura 3, los niveles de ambiente de control  donde 60,9 % 
de los trabajadores evaluados del hospital Guillermo almenara Irigoyen, indicaron que existe 
un nivel deficiente respecto al ambiente de control; el 27,2 % indicaron que existe un nivel 
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Tabla 8.Descripción de los niveles de evaluación de riesgo  
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 Figura 4.Descripción de los niveles de evaluación de riesgo  
  
Se observa en la tabla 8 y figura 4, los niveles de evaluación de riesgo donde 62,0 % de 
los trabajadores evaluados del hospital Guillermo almenara Irigoyen, demostraron que existe 
un nivel deficiente respecto a la evaluación de riesgo; el 26,1 % demostraron que existe un nivel 







  Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente  [6-13] 57 62,0% 
Moderado [14-21] 24 26,1% 
Eficiente    [22-29] 11 12,0% 
Total 92 100,0% 
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Tabla 9.Descripción de los niveles de actividad de control  
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Deficiente  [6-13] 58 63,0 
Moderado  [14-21] 23 25,0 
Eficiente    [22-29] 11 12,0 
Total 92 100,0 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 5.Descripción de los niveles de actividad de control  
  
Se observa en la tabla 9 y figura 5, los niveles de actividad de control donde 63,0 % de 
los trabajadores evaluados del hospital Guillermo almenara Irigoyen, demostraron que existe 
un nivel deficiente en relación a la actividad de control donde el 25,0 % indicaron que existe 
un nivel moderado y el 12,0 % indicaron que existe un nivel eficiente en relación a actividad 
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Tabla 10.Descripción de los niveles de información y comunicación   
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente   [6-13] 59 64,1% 
Moderado  [14-21] 22 23,9% 
Eficiente     [22-29] 11 12,0% 
Total 92 100,0% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 6.Descripción de los niveles de información y comunicación  
  
Se visualizan en la tabla 10 y figura 6, los niveles de información y comunicación donde 
64,1 % de los trabajadores evaluados del hospital Guillermo almenara Irigoyen, mostraron que 
existe un nivel deficiente respecto a la información y comunicación; el 23,9 % mostraron que 
existe un nivel moderado y el 12,0 % indicaron que existe un nivel eficiente en relación a 
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Tabla 11.Descripción de los niveles de supervisión 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente  [6-13] 59 64,1% 
Moderado  [14-21]  22 23,9% 
Eficiente    [22-29] 11 12,0% 
Total 92 100,0% 
Fuente: elaboración propia 
Figura 7 .Descripción de los niveles de supervisión  
  
Se visualiza en la tabla 11 y figura 7, los niveles de supervisión donde 64,1% de los 
trabajadores evaluados del hospital Guillermo almenara Irigoyen, mostraron que existe un nivel 
deficiente en relación a la supervisión, el 23,9 % mostraron que existe un nivel moderado y el 
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Descripción de los niveles de procesos de contrataciones  
 
Tabla 12.Descripción de los niveles de procesos de contrataciones  
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente [30-94] 71 77,2 
Moderado [95-113] 16 17,4 
Eficiente   [114-150] 5 5,4 
Total 92 100,0 




Figura 8.Descripción de los niveles de procesos de contrataciones 
  
Se observa en la tabla 12 y figura 8, los niveles de  procesos de contrataciones  donde 
77,2% de los trabajadores evaluados del hospital Guillermo almenara Irigoyen, mostraron que 
existe un nivel deficiente respecto a procesos de contrataciones; el 17,4 % indicaron que existe 
un nivel moderado y el 5,4 % indicaron que existe un nivel eficiente respecto a los procesos de 
contrataciones.  
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Tabla 13.Descripción de los niveles de planificación 
 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente  [7-15] 55 59,8 
Moderado  [16-24] 26 28,3 
Eficiente    [25-33] 11 12,0 
Total 92 100,0 
Fuente: elaboración propia 
Figura 9.Descripción de los niveles de procesos de contrataciones 
  
Se observa en la tabla 13 y figura 9, los niveles de planificación donde 59,8% de los 
trabajadores evaluados del hospital Guillermo almenara Irigoyen, mostraron que existe un nivel 
deficiente respecto a la planificación; el 28,3 % mostraron que existe un nivel moderado y el 
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Tabla 14.Descripción de los niveles de actuaciones preparatorias  
 
 Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente [7-15] 59 64,1 
Moderado [16-24] 22 23,9 
Eficiente    [25-33] 11 12,0 
Total 92 100,0 


















Figura 10.Descripción de los niveles de actuaciones preparatorias 
  
Se observa en la tabla 14 y figura 10, los niveles de actuaciones preparatorias  donde 
64,1% de los trabajadores evaluados del hospital Guillermo almenara Irigoyen, indicaron que 
existe un nivel deficiente respecto a actuaciones preparatorias; el 23,9 % indicaron que existe 
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Tabla 15.Descripción de los niveles de método de contratación 
 Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente [8-17] 59 64,1 
Moderado [18-27] 22 23,9 
Eficiente    [28-37] 11 12,0 
Total 92 100,0 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 11.Descripción de los niveles de método de contratación 
  
Se observa en la tabla 15 y figura 11, los niveles de método de contratación donde 64,1% 
de los trabajadores evaluados del hospital Guillermo almenara Irigoyen, indicaron que existe 
un nivel deficiente respecto al método de contratación; el 23,9 % indicaron que existe un nivel 
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Tabla 16.Descripción de los niveles de contrato y su ejecución  
 
 Niveles Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente [8-17] 59 64,1 
Moderado [18-27] 22 23,9 
Eficiente  [28-37] 11 12,0 
Total 92 100,0 
Fuente: elaboración propia 
Figura 12.Descripción de los niveles de método de contratación 
  
Se observa en la tabla 16 y figura 12, los niveles de contrato y su ejecución donde 64,1% 
de los trabajadores evaluados del hospital Guillermo almenara Irigoyen, indicaron que existe 
un nivel deficiente respecto al control interno; el 23,9 % indicaron que existe un nivel moderado 
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Tabla 17.Descripción de control interno y procesos de  contrataciones 
Control interno 
Procesos de contrataciones 
Total Deficiente Moderado Eficiente 
 
                             Deficiente 52 6 1 59 
56,5% 6,5% 1,1% 64,1% 
                              Moderado 19 3 0 22 
20,7% 3,3% 0,0% 23,9% 
                              Eficiente 0 7 4 11 
0,0% 7,6% 4,3% 12,0% 
                                Total 71 16 5 92 
77,2% 17,4% 5,4% 100,0% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 13. Descripción de control interno y procesos de contrataciones  
 
Se observa de la tabla 17 y figura 13 se observa una muestra de 92 de un total donde el 
control interno respecto a los procesos de contrataciones correspondiente a los trabajadores 
evaluados del hospital Guillermo almenara Irigoyen, muestra lo siguiente: dentro del control  
interno  hay  56,5% que muestra deficiencia, 6,5 % moderado y con un 1,1 % eficiente por 
último de los procesos de contrataciones se observa una deficiencia de 20,7 % y moderado de 
7,6 % y eficiente entre 4,3 y 3,3 %. 
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Tabla 18 .Descripción de ambiente de control y procesos de contrataciones 
 
Ambiente de control 
Procesos de contrataciones 
Total Deficiente Moderado Eficiente 
                              Deficiente 49 6 1 56 
53,3% 6,5% 1,1% 60,9% 
                              Moderado 22 3 0 25 
23,9% 3,3% 0,0% 27,2% 
                              Eficiente 0 7 4 11 
0,0% 7,6% 4,3% 12,0% 
                              Total 71 16 5 92 
77,2% 17,4% 5,4% 100,0% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 14.Descripción de ambiente de control  y procesos de contrataciones  
Se observa en la tabla 18 y figura 14, se observa una muestra de 92 de un total donde el 
ambiente de control respecto a los procesos de contrataciones correspondiente a los  
trabajadores evaluados del hospital Guillermo almenara Irigoyen, muestra lo siguiente: dentro 
del ambiente de control  hay  53,3% que muestra deficiencia, 6,5 % moderado y con un 1,1 % 
eficiente por último de los procesos de contrataciones se observa una deficiencia de 23,9 % y 
moderado de 7,6% y eficiente entre 4,3 y 3,3 %. 
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Tabla 19.Descripción de evaluación de riesgo y procesos de contrataciones 
 
 
Evaluación de riesgo 
Procesos de contrataciones 
Total Deficiente Moderado Eficiente 
                               Deficiente 50 6 1 57 
54,3% 6,5% 1,1% 62,0% 
                              Moderado 21 3 0 24 
22,8% 3,3% 0,0% 26,1% 
                              Eficiente 0 7 4 11 
0,0% 7,6% 4,3% 12,0% 
                               Total 71 16 5 92 
77,2% 17,4% 5,4% 100,0% 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 15.Descripción de evaluación de riesgo y procesos de contrataciones  
 
Se observa la tabla 19 y figura 15, se observa una muestra de 92 de un total donde la 
evaluación de riesgo respecto a los procesos de contrataciones correspondiente a los  
trabajadores evaluados del hospital Guillermo almenara Irigoyen, muestra lo siguiente: dentro 
del ambiente de control  hay  54,3% que muestra deficiencia, 6,5 % moderado y con un 1,1 % 
eficiente por último de los procesos de contrataciones se observa una deficiencia de 22,8 % y 
moderado de 7,6% y eficiente entre 4,3 y 3,3 %. 
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Tabla 20.Descripción de actividad de control  y procesos de contrataciones 
 
Actividad de control 
Procesos de contrataciones 
Total Deficiente Moderado Eficiente 
                              Deficiente 51 6 1 58 
55,4% 6,5% 1,1% 63,0% 
                              Moderado 20 3 0 23 
21,7% 3,3% 0,0% 25,0% 
                               Eficiente 0 7 4 11 
0,0% 7,6% 4,3% 12,0% 
                                Total 71 16 5 92 
77,2% 17,4% 5,4% 100,0% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 16. Descripción de actividad de control  y procesos de contrataciones  
 
Se observa en la tabla 20 y figura 16, se observa una muestra de 92 de un total donde  la 
actividad de control respecto a los procesos de contrataciones correspondiente a los trabajadores 
evaluados del hospital Guillermo almenara Irigoyen, muestra lo siguiente: dentro de la actividad 
de control hay  55,4% que muestra deficiencia, 6,5 % moderado y con un 1,1 % eficiente por 
último de los procesos de contrataciones se observa una deficiencia de 21,7 % y moderado de 
7,6% y eficiente entre 4,3 y 3,3 %. 
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Tabla 21.Descripción de información y comunicación  y procesos de contrataciones 
Información y comunicación 
Procesos de contrataciones 
Total Deficiente Moderado Eficiente 
                             Deficiente 52 6 1 59 
56,5% 6,5% 1,1% 64,1% 
                            Moderado 19 3 0 22 
20,7% 3,3% 0,0% 23,9% 
                            Eficiente 0 7 4 11 
0,0% 7,6% 4,3% 12,0% 
                             Total 71 16 5 92 
77,2% 17,4% 5,4% 100,0% 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 17.Descripción de información y comunicación  y procesos de contrataciones  
 
Se observa en la tabla 21 y figura 17, se observa una muestra de 92 de un total donde  la 
información respecto a los procesos de contrataciones correspondiente a los  trabajadores 
evaluados del hospital Guillermo almenara irigoyen, muestra lo siguiente: dentro de la actividad 
de control hay  56,5% que muestra deficiencia, 6,5 % moderado y con un 1,1 % eficiente por 
último de los procesos de contrataciones se observa una deficiencia de 20,7 % , moderado de 
7,6% y eficiente entre 4,3 y 3,3 %. 
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Tabla 22.Descripción de supervisión y procesos de contrataciones 
 
Supervisión 
Procesos de contrataciones 
Total Deficiente Moderado Eficiente 
                             Deficiente 52 6 1 59 
56,5% 6,5% 1,1% 64,1% 
                            Moderado 19 3 0 22 
20,7% 3,3% 0,0% 23,9% 
                            Eficiente 0 7 4 11 
0,0% 7,6% 4,3% 12,0% 
                            Total 71 16 5 92 
77,2% 17,4% 5,4% 100,0% 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 18.Descripción de supervisión y procesos de contrataciones  
 
Se observa en la tabla 22 y figura 18, se observa una muestra de 92 de un total donde la 
supervisión respecto a los procesos de contrataciones correspondiente a los  trabajadores 
evaluados del hospital Guillermo almenara Irigoyen, muestra lo siguiente: dentro de la 
supervisión  hay  56,5% que muestra deficiencia, 6,5% moderado y con un 1,1 % eficiente por 
último de los procesos de contrataciones se observa una deficiencia de 20,7%, moderado de 
7,6% y eficiente entre 4,3 y 3,3 %. 
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3.2 Prueba de hipótesis  
Hipótesis general  
H0: No existe relación entre el control interno y los procesos de contrataciones según el personal 
de logística del  hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, Lima-2018. 
Ha: Existe relación entre el control interno y los procesos de contrataciones según el personal 
de logística del  hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, Lima-2018. 
Nivel de significancia: α = 0.05 y Estadístico: Rho de Spearman 









Rho de Spearman Control interno Coeficiente de correlación 1,000 ,722** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
Procesos de contrataciones Coeficiente de correlación ,722** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla 23 , se observa de acuerdo del análisis estadístico que existe relación positiva 
y significativa entre el control interno y procesos de contrataciones según el personal de 
logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, lima.2018,con un coeficiente de 
correlación de 0.722 lo cual indica una correlación alta entre las variables y p=0.000<0.01 por 
lo que se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna , por lo 
tanto  se concluye para un riesgo del 1% y un 99 % de confiabilidad , existe una relación positiva 
y significativa entre el control interno y procesos de contrataciones. 
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Hipótesis especifica 1  
 
H0: No existe relación entre el ambiente de control y los procesos de contrataciones según el 
personal de logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, Lima – 2018. 
Ha: Existe relación entre el ambiente de control y los procesos de contrataciones según el 
personal de logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, Lima – 2018. 
Nivel de significancia: α = 0.05 y Estadístico: Rho de Spearman 
 










Rho de Spearman Ambiente de control Coeficiente de correlación 1,000 ,726** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
Procesos de contrataciones Coeficiente de correlación ,726** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: elaboración propia 
En la tabla 24 , se observa de acuerdo del análisis estadístico que existe relación positiva 
y significativa entre el ambiente de control y procesos de contrataciones según el personal de 
logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, lima.2018,con un coeficiente de 
correlación de 0.726  lo cual indica una correlación alta entre las variables y p=0.000<0.01 por 
lo que se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna , por lo 
tanto  se concluye para un riesgo del 1% y un 99 % de confiabilidad , existe una relación positiva 
y significativa entre el ambiente de control y procesos de contrataciones. 
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Hipótesis especifica 2 
 
H0: No existe relación entre la evaluación de riesgo  y los procesos de contrataciones según el   
personal de logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, Lima – 2018 
Ha: Existe relación entre la evaluación de riesgo  y los procesos de contrataciones según el   
personal de logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, Lima – 2018 
Nivel de significancia: α = 0.05 y Estadístico: Rho de Spearman 
 









Rho de Spearman Evaluación de riesgo Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,724** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
Procesos de contrataciones Coeficiente de 
correlación 
,724** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: elaboración propia 
En la tabla 25 , se observa de acuerdo del análisis estadístico que existe relación positiva 
y significativa entre la evaluación de riesgo y procesos de contrataciones según el personal de 
logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, lima.2018,con un coeficiente de 
correlación de 0.724  lo cual indica una correlación alta entre las variables y p=0.000<0.01 por 
lo que se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna , por lo 
tanto  se concluye para un riesgo del 1% y un 99 % de confiabilidad , existe una relación positiva 
y significativa entre la evaluación de riesgo y procesos de contrataciones. 
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Hipótesis especifica 3 
 
H0: No existe relación entre la actividad de control y los procesos de contrataciones según el   
personal de logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, Lima – 2018 
Ha: Existe relación entre la actividad de control y los procesos de contrataciones según el   
personal de logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, Lima – 2018 
Nivel de significancia: α = 0.05 y Estadístico: Rho de Spearman 









Rho de Spearman Actividad de control Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,723** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
Procesos de contrataciones Coeficiente de 
correlación 
,723** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Fuente: elaboración propia 
En la tabla 26 , se observa de acuerdo del análisis estadístico que existe relación positiva 
y significativa entre la actividad de control y procesos de contrataciones según el personal de 
logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, lima.2018,con un coeficiente de 
correlación de 0.723  lo cual indica una correlación alta entre las variables y p=0.000<0.01 por 
lo que se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna , por lo 
tanto  se concluye para un riesgo del 1% y un 99 % de confiabilidad , existe una relación positiva 
y significativa entre la actividad de control y procesos de contrataciones. 
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Hipótesis especifica 4 
 
H0: No existe relación entre la información y comunicación y los procesos de contrataciones 
según el   personal de logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, Lima – 2018 
Ha: Existe relación entre la información y comunicación y los procesos de contrataciones según 
el   personal de logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, Lima – 2018 
Nivel de significancia: α = 0.05 y Estadístico: Rho de Spearman 








Rho de Spearman Información y comunicación Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,722** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
Procesos de contrataciones Coeficiente de 
correlación 
,722** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla 27 , se observa de acuerdo del análisis estadístico que existe relación positiva 
y significativa entre la información y comunicación y procesos de contrataciones según el 
personal de logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, lima.2018,con un 
coeficiente de correlación de 0.722  lo cual indica una correlación alta entre las variables y 
p=0.000<0.01 por lo que se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna , por lo tanto  se concluye para un riesgo del 1% y un 99 % de confiabilidad , existe una 
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Hipótesis especifica 5 
 
H0: No existe relación entre la supervisión y  los procesos de contrataciones según el personal 
de logística del hospital nivel IV  Guillermo almenara Irigoyen, Lima – 2018. 
Ha: Existe relación entre la supervisión y  los procesos de contrataciones según el personal de 
logística del hospital nivel IV  Guillermo almenara Irigoyen, Lima – 2018. 
Nivel de significancia: α = 0.05 y Estadístico: Rho de Spearman 
 






Rho de Spearman Supervisión Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,722** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
Procesos de contrataciones Coeficiente de 
correlación 
,722** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla 28 , se observa de acuerdo del análisis estadístico que existe relación positiva 
y significativa entre la supervisión y procesos de contrataciones según el personal de logística 
del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, lima.2018,con un coeficiente de correlación 
de 0.722  lo cual indica una correlación alta entre las variables y p=0.000<0.01 por lo que se 
toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna , por lo tanto  se 
concluye para un riesgo del 1% y un 99 % de confiabilidad , existe una relación positiva y 
significativa entre la supervisión y procesos de contrataciones. 
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La  referencia al objetivo general y la relación de la  hipótesis general se ha observado que el 
dato estadístico en este nivel de correlación fue de 0,722 y un nivel de significancia =p valor de 
0.000 además se observa que con el antecedente de Cacha (2014) En su investigación  para 
obtener el grado de maestro de gestión Pública titulada “Relación del Control Interno y Gestión 
Institucional del Gobierno Provincial de Huaraz – 2013” constituyó sobre Control Interno  que 
se ha obtenido afirmativamente en la Gestión Institucional de Huaraz, finalizo que ha 
determinado que el nivel de evaluación de riesgo reincide en la optimización de la calidad de 
la población, determinando en la información y comunicación lo cual aumenta en la eficiencia, 
eficacia y economía . 
Por lo siguiente  del objetivo específico 1  y  la relación  de la hipótesis específica 1 se 
halló sobre prueba rho de Spearman tiene un coeficiente de correlación de 0,726**, lo cual 
muestra que hay relación directa entre las variables de estudio. Conjuntamente, obtiene un 
grado de significancia Sig. Con valor 0,00 que es menor de 0,05, lo cual es indicio que es 
demostrativo y nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis especifica 1; donde 
se culminó lo consecuente: El ambiente de control corresponde  demostrativa con los procesos 
de contrataciones según el personal del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, 
lima.2018, por tal sentido  Claros y León (2012) indican: que el ambiente de control fija el 
acento en formación y suministra método a través del dominio que practica en cuanto la 
conducta del personal (p.28). Por tal el ambiente de control es óptimo, y es la plataforma de 
los demás compendios del control interno, entra en la táctica y los planes formados por la 
gerencia de contratación. 
Por lo tanto el objetivo específico 2  y la relación de la hipótesis específica 2 se halló 
que la prueba rho de spearman conseguida por la capacidad de correlación de 0,724**, lo cual 
manifiesta que la correlación es directa de la variable. También, especifica un nivel de 
significancia Sig. Con valor 0,00 que es menor de 0,05, lo cual indicó que es significativo y 
nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis especifica 2; se finalizó  que: La 
evaluación de riesgos hay  significativamente relación con los procesos de contrataciones 
según el personal de Logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, lima- 2018. 
En tal sentido Núñez y Yanapa (2015) nos menciona sobre los Proceso de Contrataciones, 
adquisiciones y el Plan anual de Contrataciones del Instituto Nacional de Ciencias 
Neurológicas”con los objetivos, identifica los riesgos para el logro de sus objetivos y los 
analiza como base para determinar la forma de administrarlos (p.39).  
Por lo tanto en la argumentación del objetivo específico 3 y la relación de la hipótesis 
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específica 3 se acertó que la prueba rho de Spearman tiene un coeficiente de correlación de 
0,723**, lo cual indica que hay directa relación  entre el estudio de las variables . Igualmente, 
muestra un grado de significancia Sig. Con valor 0,00 que es menor de 0,05, lo cual demuestra 
que es demostrativo y nos permite y aceptar esta  hipótesis especifica 3; se finiquitó que: La 
actividad de control corresponde con los procesos de contrataciones según el personal de 
Logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, Lima – 2018 .En el mismo 
sentido Núñez y Yanapa (2015) en su investigación  para obtener  el grado de maestro en 
gestión titulada “Los Proceso de Contrataciones, adquisiciones y el Plan anual de 
Contrataciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas”, relato sobre el plan anual de 
contrataciones se correlaciono de forma significativa con los Procesos de Contrataciones, 
adquisiciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas; optimizando la gestión 
institucional.  
Sin embargo al objetivo específico 4 y la relación de hipótesis específica 4 se atinó 
que tiene un alta  correlación de 0,722**, lo cual especifica que observan una relación directa 
entre las variables de estudio. Conjuntamente, muestra un nivel de significancia Sig. Con valor 
0,00 que es menor de 0,05, lo cual es muestra que es significativo y nos permite aceptar la 
hipótesis especifica 4; se culminó que la información y comunicación se relaciona 
significativamente con los procesos de contrataciones según el personal de Logística del 
hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, Lima – 2018. Esta percepción  de Melo y 
Sánchez (2014) en su investigación sobre El Control Interno y la Gestión del Proceso de 
Contratación de bienes y Servicios en la Unidad de Abastecimiento del Ministerio de 
Educación- Lima 2013, Declaró que hay que nivelar, seleccionar y informar a tiempo y de 
manera que permitan a cada trabajador con sus deberes.  
Finalmente  el objetivo específico 5 y la relación de la hipótesis específica 5 se halló 
que la prueba rho de Spearman posee una correlación de 0,722**, lo cual enseña que hay 
directa relación entre variables de estudio. También, especifica un nivel de significancia y nos 
permite aceptar la hipótesis específica 5; se ultimó que: la supervisión se correlaciono 
elocuentemente con los procesos de contrataciones según el personal de Logística del hospital 
nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, Lima – 2018. En tal forma  Núñez y Yanapa (2015) en 
su investigación “Los Procesos de Contrataciones, adquisiciones y el Plan anual de 
Contrataciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas” relata que hay relación  de 
alta respecto procesos de contrataciones. 
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Primera : Existe relación positiva y significativa por el control interno con los procesos 
de contrataciones según el personal de logística del hospital nivel IV Guillermo 
almenara Irigoyen, lima-2018, encontrando correlación Rho Spearman de 0,722 
con una significancia de p=0.000 <0.01, lo que simbolizó un grado positivo de 
relación entre las variables. 
 
Segunda: Existe relación positiva y significativa por el ambiente de control con los 
procesos de contrataciones según el personal de Logística del hospital nivel IV 
Guillermo almenara Irigoyen, lima-2018, encontrando correlación Rho 
Spearman de 0,726 con una significancia p= 0.000<0.01, lo que simbolizo  un 
grado de positivo de relación entre las variables. 
 
Tercera: Existe relación positiva y significativa con  la evaluación de riesgos con los 
procesos de contrataciones según el personal de Logística del hospital nivel IV 
Guillermo almenara Irigoyen, lima-2018, encontrando correlación Rho 
Spearman de 0,724 con una significancia p= 0.000<0.01, lo que simbolizo un 
grado de positivo de relación entre las variables. 
 
Cuarta: Existe relación positiva y significativa con la actividad de control con los 
procesos de contrataciones según el personal de Logística del hospital nivel IV 
Guillermo almenara Irigoyen, lima-2018, encontrando correlación Rho 
Spearman de 0,724 con una significancia p=0.000< 0.01, lo que simbolizo un 
grado positivo de relación entre las variables. 
 
Quinta: Existe relación positiva y significativa con la información y comunicación y los 
procesos de contrataciones según el personal de Logística del hospital nivel IV 
Guillermo almenara Irigoyen, lima-2018, encontrando correlación Rho 
Spearman de 0,722 con una significancia  p= 0.000<0.01, lo que simbolizo  un 
grado positivo de relación entre las variables. 
 
Sexta: Existe relación positiva y significativa con la supervisión y  los procesos de 
contrataciones según el personal de del hospital nivel IV Guillermo almenara 
Irigoyen, lima-2018, encontrando un coeficiente de correlación Rho Spearman 
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de 0,722 con una significancia p= 0.000<0.01 lo que simbolizo un grado de  
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Primera: Se recomienda que eficazmente elijan al titular de la entidad como responsable 
del hospital, para que difunda las guías para proyectar un buen ambiente  
humanitario de control para sostener los arbitrios en la Oficina de logística, 
sobre todo en lo que corresponde a contrataciones y consecuciones del estado 
Segunda: Se recomienda al gerente  de la entidad del hospital que planifique una 
evaluación de riesgos respecto a los servicios de prestación que brinda el 
hospital, a fin de cautelar la calidad óptima atención a los usuarios (pacientes) 
que acuden al hospital para impedir mala atención por ineficaz servicios 
trabajadores. 
Tercera Se recomienda al subgerente del área de logística de la entidad del hospital 
planear, presupuestar y ejecutar las labores  de control, en área de logística 
para la prestación buena  de los otros servicios que necesite el Hospital. 
Cuarta: Se recomienda al jefe de logística de la entidad del hospital disponga que 
ejecuten una óptima planificación para las contrataciones  cuando estén una 
vez aprobada no se cambie mensualmente que ocasiona una ineficiente 
planificación. 
Quinta: Se recomienda al gerente  de la entidad del hospital, acomode un personal 
especializado de las contrataciones (Logística) y adecuen dentro de la ley de 
contrataciones en la modalidad de contratación (licitación pública, concurso 
público, adjudicación simplificada y los tratados que se inserten en las 
disposiciones sobre contratación pública. 
Sexta: Se recomienda al subgerente de logística de la entidad del hospital, la creación  
del área usuaria para que supervise la los contratos que se ejecuten a 
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Anexo 1: Matriz de consistencia  
 
Anexo n° 1: Matriz de consistência 
 
TÍTULO:    Control interno y procesos de contrataciones según el personal de logística del hospital nivel IV Guillermo almenara Irigoyen, Lima -2018        
AUTORA: Br. Ana Rosa Prado Tapia 
 PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema principal: 
 
¿Cuál es la relación entre el 
control interno y los procesos 
de contrataciones según el 
personal de logística  del 
hospital nivel IV Guillermo 






Problema específico 1. 
 
¿Cuál es la relación entre el 
ambiente de control y los 
procesos de contrataciones 
según el personal de logística 
del hospital nivel IV 
Guillermo almenara Irigoyen, 
Lima - 2018? 
 
Problema específico 2. 
  
¿Cuál es la relación entre la 
evaluación de riesgo y los 
procesos de contrataciones 
según el personal de logística 
del hospital nivel IV 
Guillermo almenara Irigoyen, 
Lima - 2018? 
Objetivo general  
 
Determinar la 
relación entre el 
control interno y los 
procesos de 
contrataciones 
según el personal de 
logística  del 










Determinar  la 
relación entre el 
ambiente de control 
y los procesos de 
contrataciones 
según el personal 
de logística del  
hospital nivel IV 
Guillermo almenara 






Existe relación entre el control interno y los 
procesos de contrataciones según el personal de 





Hipótesis específica 1 
Existe relación entre el ambiente de control y los 
procesos de contrataciones según el personal de 
logística del hospital nivel IV Guillermo almenara 
Irigoyen, Lima – 2018. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación entre la evaluación de riesgo  y los 
procesos de contrataciones según el   personal de 
logística del hospital nivel IV Guillermo almenara 
Irigoyen , Lima – 2018 
Hipótesis específica 3 
Existe relación entre la actividad de control y los 
procesos de contrataciones según el   personal de 
logística del hospital nivel IV Guillermo almenara 
Irigoyen , Lima – 2018 
 
Hipótesis específica 4 
Existe relación entre la información y 
comunicación y los procesos de contrataciones 
según el   personal de logística del hospital nivel IV 
Guillermo almenara Irigoyen , Lima – 2018 
Hipótesis específica 5 
Variable 1: Control interno 
 































Personal competente   




Identificación de riesgo 
  
  
Cuantificación del riesgo 
  





segregar operaciones  
Informaciones relevante
  
















































Problema específico 3. 
 
¿Cuál es la relación entre la 
actividad de control y los 
procesos de contrataciones 
según el personal de logística 
del hospital nivel IV 
Guillermo almenara Irigoyen, 
Lima - 2018? 
 
 
Problema específico 4. 
 
 ¿Cuál es la relación entre la 
información y comunicación y 
los procesos de contrataciones 
según el personal de logística 
del hospital nivel IV 
Guillermo almenara Irigoyen, 
Lima - 2018? 
Problema específico 5 
¿Cuál es la relación entre la 
supervisión y los procesos de 
contrataciones según el 
personal de logística del 
hospital nivel IV Guillermo 
almenara Irigoyen, Lima - 
2018? 
Determinar la 
relación entre la 
evaluación de 
riesgo y los 
procesos de 
contrataciones 
según el personal 
de logística  del 
hospital  nivel IV 
Guillermo almenara 







relación entre la 
actividad de control 
y los procesos de 
contrataciones 
según el personal 
de logística  del 
hospital nivel IV 
Guillermo almenara 







relación entre la 
información y 
comunicación y los 
procesos de 
contrataciones 
según el personal 
de logística  del 
hospital nivel IV 
Guillermo almenara 
Existe relación entre la supervisión y  los procesos 
de contrataciones según el personal de logística del 
hospital nivel IV  Guillermo almenara Irigoyen, 
Lima – 2018. 
 




























Formulación del plan anual de 
contrataciones
  








Valor estimado y valor 
referencial
  
Certificación de crédito 
presupuestario
  




















































































relación entre la 
supervisión y los 
procesos de 
contrataciones 
según el personal de 
logística  del 
hospital nivel IV 
Guillermo almenara 



































TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
ESTADÍSTICA A UTILIZAR  
TIPO: Básica 
 
NIVEL: Descriptivo y  
correlacional 
  
DISEÑO:     

















      Variable 1: 
Instrumento : Cuestionario de control interno 
Autor  : Ana Rosa Prado Tapia 
Año  : 2018 
Objetivo : Determinar el control interno. 
Duración : Aproximadamente de 20 minutos. 
Estructura : La escala consta de 30 ítems, con 05 alternativas de 
respuestas de opción múltiple, de tipo Likert,  
 
Variable 2: 
Instrumento : Cuestionario de procesos de 
contrataciones 
Autor  : Ana Rosa Prado Tapia 
Año  : 2018 
Objetivo : Determinar los procesos de contrataciones  
Duración : Aproximadamente de 20 minutos. 
Estructura : La escala consta de 4o ítems, con 05 alternativas de 









Prueba de normalidad: Kolmogorov Smirnov 




 Anexo 2: Instrumentos para medir  la variable 










Estimados trabajadores el presente cuestionario, tiene el propósito de recopilar información relevante para conocer 
los niveles del control interno. Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque dentro de los recuadros sólo 
con un aspa (x). Estas respuestas son anónimas, y no es necesario que ponga su nombre, por lo que pedimos 
sinceridad en su respuesta. 
Donde: 
Totalmente en desacuerdo         (1) 
En desacuerdo    (2) 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo             (3) 
De acuerdo    (4) 














En desacuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
 
1 2 3 4 5 
 
Dimensión 1: AMBIENTE DE CONTROL 1 2 3 4 5 
 
1 
Considera usted, que el MOF contiene el organigrama que representa la estructura 
vigente. 
     
 
2 
Considera usted, que la Institución cuenta con Personal competente que conoce los 
objetivos y procedimientos del Control Interno. 
     
 
3 
Considera usted, que las autoridades de la Institución, realizan el control interno para 
el logro de sus objetivos. 
     
 
4 
Considera usted, que la Institución realiza capacitaciones para contar con personal 
competente. 
     
 
5 
Considera usted, que el Hospital adecua la estructura organizacional por necesidad 
institucional. 
     
 
6 
Considera usted, que la Institución establece responsabilidades apropiadas para el 
desempeño de las funciones. 
     
 
Dimensión 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS 
     
 
7 
Considera usted, que la Institución tiene identificado los riesgos para evitar el 
incumplimiento de los contratos. 
     
 
8 
Considera usted, que la Institución tiene cuantificado los riesgos logísticos para su 
buen funcionamiento. 
     
 
9 
Considera usted, que el personal está preparado para evitar los impactos de fraude en 
la Institución. 
     
 
10 
Considera usted, que en la Institución están identificados los riesgos para casos 
fortuitos. 
     
 
11 
Considera usted, que en la Institución se ha cuantificado los riesgos que tienen mayor 
prioridad. 
     
12 Considera usted, que la distribución de funciones por equipos de trabajo, 
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 disminuye el impacto de fraude.      
 
Dimensión 3: ACTIVIDADES DE CONTROL 
     
 
13 
Considera usted, que en la Institución existen políticas y procedimientos para 
realizar el control interno. 
     
 
14 
Considera usted, que los funcionarios de la Institución segregan 
responsabilidades a sus subordinados. 
     
 
15 
Considera usted, que en la Institución segregan operaciones para el buen desempeño 
laboral. 
     
 
16 
Considera usted, que existen políticas y procedimientos para el control de los bienes. 
     
 
17 
Considera usted, que la segregación de responsabilidades sirve para mejorar el 
funcionamiento de la Institución. 
     
 
18 
Considera usted, que la segregación de operaciones es importante para desarrollo de 
las actividades. 
     
 
Dimensión 4: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
     
 
19 
Considera usted, que la información que se brinda es relevante para el logro de los 
objetivos institucionales. 
     
 
20 
Considera usted, que existe una adecuada comunicación interna en la Institución. 
     
21 Considera usted, que la comunicación con terceros es veraz y oportuna. 
     
 
22 
Considera usted, que de la comunicación interna se obtiene un mensaje claro y eficaz 
para la toma de decisiones. 
     
 
23 
Considera usted, que los sistemas de información implementados 
proporcionan información relevante. 
     
 
24 
Considera usted, que se evalúa periódicamente la efectividad de las líneas de 
comunicación con terceros en la Institución. 
     
 
Dimensión 5: SUPERVISIÓN 
     
25 Considera usted, que las evaluaciones puntuales de Control Interno son 




 Adecuadas.      
 
26 
Considera usted, que las deficiencias detectadas son puestas en 
conocimiento de la Dirección. 
     
 
27 
Considera usted, que la Institución solicita información para efectuar controles y 
tomar las acciones correctivas. 
     
 
28 
Considera usted, que a través de las evaluaciones puntuales se logra la mejora 
continua del control interno. 
     
 
29 
Considera usted, que se comunica oportunamente las deficiencias 
detectadas para su tratamiento. 
     
 
30 
Considera usted, que se han tomado las acciones correctivas ante las deficiencias 
detectadas en los funcionarios. 
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Estimados trabajadores el presente cuestionario, tiene el propósito de recopilar información relevante para conocer 
los niveles de procesos de contrataciones. Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque dentro de los 
recuadros sólo con un aspa (x). Estas respuestas son anónimas, y no es necesario que ponga su nombre, por lo que 
pedimos sinceridad en su respuesta. 
Donde: 
Totalmente en desacuerdo         (1) 
En desacuerdo    (2) 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo              (3) 
De acuerdo                (4) 




















Dimensión 1: PLANIFICACIÓN 
1 2 3 4 5 
 
1 
Considera usted, que en la formulación del PAC se recogen todas las necesidades de los 
usuarios. 
     
2 Considera usted, que el contenido del PAC tiene en cuenta el PIA y el Valor Estimado. 
     
 
3 
Considera usted, que en la formulación del PAC, se ha tenido en cuenta los datos históricos. 
     
 
4 
Considera usted, que el contenido del PAC se sujeta a la fuente de financiamiento Institucional. 
     
5 Considera usted, que en la formulación del PAC, intervienen los usuarios. 
     
6 Considera usted, que el contenido del PAC es aprobado por el Titular de la Institución. 
     
7 Considera usted, que el contenido del PAC es aprobado por delegación de facultades. 
     
 
Dimensión 2 : ACTUACIONES PREPARATORIAS 
     
 
8 
Considera usted, que el requerimiento de los servicios está orientado al cumplimiento de las 
funciones de la Institución. 
     
 
9 
Considera usted, que mediante la homologación de requerimientos se evita la contratación de 
servicios distintos para cumplir una misma función. 
     
 
10 
Considera usted, que en la Institución se realiza el estudio de mercado  para determinar el valor 
referencial. 
     
 
11 
Considera usted, que la certificación del crédito presupuestario se mantiene hasta la suscripción 
del contrato. 
     
12 Considera usted, que la Institución incurre en la prohibición de fraccionamiento en la 
contratación de servicios. 
     
Totalmente en 
desacuerdo 
En desacuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de acuerdo 





Considera usted, que en el requerimiento de servicios no se hace referencia a la empresa. 
     
 
14 
Considera usted, que no hay prohibición de fraccionamiento cuando se contrata servicios 
idénticos en el mismo ejercicio fiscal. 
     
 
Dimensión 3 MÉTODOS DE CONTRATACIÓN 
     
 
15 
Considera usted, que los procedimientos de selección que se realizan en la Institución respetan 
los principios que rigen las contrataciones. 
     
 
16 
Considera usted, que el concurso público y la adjudicación simplificada se aplica dentro de los 
márgenes de la Ley de Presupuesto. 
     
 
16 
Considera usted, que la Institución cumple con todas las etapas para la selección de consultores 
individuales. 
     
 
17 
Considera usted, que para la comparación de precios, la Institución verifica que el servicio sea de 
disponibilidad inmediata. 
     
 
18 
Considera usted, que en la subasta inversa electrónica, el postor ganador es el que oferta el 
menor precio. 
     
 
19 
Considera usted, que ante la declaratoria de desierto se adopta las medidas correctivas antes de 
convocar nuevamente. 
     
 
20 
Considera usted, que constantemente se cancelan los procedimientos por falta de presupuesto. 
     
 
21 
Considera usted, que las contrataciones directas y los métodos especiales de contratación se 
realizan sin procedimientos de selección. 
     
 
22 
Considera usted, que los procedimientos de selección que se realizan en la Institución respetan 
los principios que rigen las contrataciones. 
     
     
 
Dimensión 4 CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 
     
 
23 
Considera usted, que para la suscripción de los contratos se requiere la presentación de 
las garantías. 
     
 
24 
Considera usted, que las modificaciones al contrato, se efectúan para alcanzar de 
manera oportuna y eficiente su finalidad. 
     
25 Considera usted, que la subcontratación está permitida si en los documentos 
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 de selección no se han establecido.      
 
26 
Considera usted, que en la Institución el contratista solicita la resolución del contrato 
por incumplimiento injustificado de pago. 
     
 
27 
Considera usted, que existe casos en la Institución de cesión de derechos y de posición 
contractual. 
     
 
28 
Considera usted, que la Institución cuenta con presupuesto para la entrega de adelantos 
al contratista. 
     
 
29 
Considera usted, que en los casos de retraso en el pago, la institución concilia con el 
contratista. 
     
 
30 
Considera usted, que es responsabilidad del contratista cumplir con la calidad del 
servicio ofrecido. 
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Anexo 4 Base del nivel de confiabilidad 
 



















Anexo 5 Base de datos del control interno  
 
VI CONTROL INTERNO 
 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 D1 D2 D3 D4 D5 TOTAL 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 11 12 12 59 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 18 18 18 90 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 11 12 12 59 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 18 18 18 17 16 87 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 18 18 14 18 17 85 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 18 17 17 18 17 87 
7 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 17 18 17 17 17 86 
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 12 12 13 12 15 64 
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 12 12 11 12 13 60 
10 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 11 12 12 12 59 
11 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 2 2 3 1 1 1 8 8 9 12 10 47 
12 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 8 6 7 10 9 40 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 18 18 15 17 14 82 
14 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 16 18 16 15 16 81 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 18 17 16 17 12 80 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 17 17 17 18 87 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 19 18 18 18 91 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 17 15 18 86 
19 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 5 5 4 2 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 1 3 2 4 2 1 24 23 21 20 13 101 
20 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 24 23 23 23 20 113 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 17 18 18 89 
99  
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 17 18 18 89 
23 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 16 17 18 18 87 
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 13 12 12 61 
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 60 
26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 13 12 12 61 
27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 12 12 12 12 13 61 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 24 24 23 22 22 115 
29 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 15 20 18 18 89 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 18 18 18 90 
31 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 2 2 4 22 22 14 18 19 95 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 24 20 22 22 20 108 
33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 60 
34 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 17 18 18 18 89 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 18 18 18 18 16 88 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 18 18 18 18 19 91 
37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 12 12 12 12 14 62 
38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 12 12 12 12 11 59 
39 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 12 13 12 12 11 60 
40 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 12 13 14 12 14 65 
41 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 12 13 14 12 11 62 
42 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 12 13 13 12 10 60 
43 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 11 14 12 12 61 
44 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 14 12 12 12 62 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 18 16 16 18 17 85 
46 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 13 12 12 12 61 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 5 3 3 18 18 20 16 20 92 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 18 18 18 18 20 92 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 17 18 18 18 89 
100  
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 18 18 17 18 16 87 
51 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 12 11 12 12 11 58 
52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 12 12 12 12 13 61 
53 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 12 12 11 12 13 60 
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 30 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 30 
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 18 18 18 90 
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 18 18 18 90 
58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 18 18 18 90 
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 18 18 18 90 
60 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 60 
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 18 18 18 90 
62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 60 
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 18 18 18 90 
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 18 18 18 90 
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 18 18 18 90 
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 18 18 18 90 
67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 60 
68 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 60 
69 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 60 
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 30 
71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 30 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 18 18 18 90 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 18 18 18 90 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 18 18 18 90 
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 18 18 18 90 
76 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 60 
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 18 18 18 90 
101  
78 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 60 
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 18 18 18 90 
80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 18 18 18 90 
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 18 18 18 90 
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 18 18 18 90 
83 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 60 
84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 60 
85 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 60 
86 1 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 1 4 1 2 1 3 1 2 1 10 8 10 10 10 48 
87 1 1 1 3 3 1 1 4 1 1 4 1 4 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 10 12 10 9 8 49 
88 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 16 18 18 18 88 
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 18 27 16 18 17 96 
90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 18 18 18 18 90 
91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 18 27 16 18 17 96 




Anexo 6 Base de datos de  los procesos de contrataciones  
 
V2 PROCESOS DE CONTRATACIONES 
 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 D1 D2 D3 D4 TOTAL 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 13 16 16 59 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 21 24 24 90 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 13 16 16 59 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 21 21 23 22 87 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 21 20 21 23 85 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 21 19 24 23 87 
7 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 20 20 23 23 86 
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 14 15 16 19 64 
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 14 14 15 17 60 
10 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 13 16 16 59 
11 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 2 2 3 1 1 1 10 9 14 14 47 
12 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 9 8 11 12 40 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 21 21 20 20 82 
14 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 19 21 19 22 81 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 21 18 23 18 80 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 19 23 24 87 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 23 23 24 91 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 20 21 24 86 
19 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 5 5 4 2 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 1 3 2 4 2 1 28 25 28 20 101 
20 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 28 26 31 28 113 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 20 24 24 89 
103 
 
22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 20 24 24 89 
23 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 18 24 24 87 
24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 15 16 16 61 
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 14 16 16 60 
26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 14 17 16 61 
27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 14 14 16 17 61 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 28 28 29 30 115 
29 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 19 22 24 24 89 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 21 24 24 90 
31 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 2 2 4 26 24 18 27 95 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 28 23 29 28 108 
33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 14 16 16 60 
34 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 20 24 24 89 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 21 21 24 22 88 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 21 21 24 25 91 
37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 14 14 16 18 62 
38 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 14 14 16 15 59 
39 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 14 15 16 15 60 
40 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 14 15 18 18 65 
41 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 14 15 18 15 62 
42 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 14 15 17 14 60 
43 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 13 18 16 61 
44 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 16 16 16 62 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 21 19 22 23 85 
46 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 15 16 16 61 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 5 3 3 21 21 26 24 92 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 21 21 24 26 92 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 20 24 24 89 
104 
 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 21 21 23 22 87 
51 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 14 13 16 15 58 
52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 14 14 16 17 61 
53 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 14 14 15 17 60 
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 8 8 30 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 8 8 30 
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 21 24 24 90 
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 21 24 24 90 
58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 21 24 24 90 
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 21 24 24 90 
60 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 14 16 16 60 
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 21 24 24 90 
62 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 14 16 16 60 
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 21 24 24 90 
64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 21 24 24 90 
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 21 24 24 90 
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 21 24 24 90 
67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 14 16 16 60 
68 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 14 16 16 60 
69 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 14 16 16 60 
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 8 8 30 
71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 8 8 30 
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 21 24 24 90 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 21 24 24 90 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 21 24 24 90 
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 21 24 24 90 
76 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 14 16 16 60 
77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 21 24 24 90 
105 
 
78 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 14 16 16 60 
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 21 24 24 90 
80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 21 24 24 90 
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 21 24 24 90 
82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 21 24 24 90 
83 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 14 16 16 60 
84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 14 16 16 60 
85 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 14 16 16 60 
86 1 1 1 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 1 4 1 2 1 3 1 2 1 13 7 13 15 48 
87 1 1 1 3 3 1 1 4 1 1 4 1 4 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 11 16 11 11 49 
88 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 19 24 24 88 
89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 21 28 24 23 96 
90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 21 24 24 90 
91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 21 28 24 23 96 
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La investigación titulada: Control interno y los procesos de selección de las contrataciones del estado 
según el personal de logística en el hospital nivel IV guillermo almenara irigoyen, Lima -2018, considera 
dentro de su objetivo general , determinar cómo es el desarrollo del Control interno y procesos de 
contrataciones según el personal de logística del hospital nivel IV guillermo almenara irigoyen, Lima -
2018.Se efectuó una investigación de diseño no experimental de alcance descriptivo y tipo básica, 
teniendo como población a los expertos que laboran en la oficina de logística en el área de las 
contrataciones, siendo un total de 120 empleados, para este estudio se ha empleado un instrumento 
confiable y debidamente validado, utilizando la técnica de recolección de datos atraves del cuestionario 
y la encuesta de tipo descriptivo consistente en una interrogación escrita (cuestionario)de 30 preguntas 
para la variable procesos de contrataciones con una escala de Likert (1-5) y tres niveles.Los resultados 
de la presenta investigación, fueron obtenidos con el programa SPSS, con este trabajo de investigación 
se determinó que: el control interno se relaciona significativamente con los procesos de contrataciones 
del estado según el personal de logística del hospital. 
ABSTRACT 
The research entitled: Internal control and recruitment processes of the state according to the logistics 
staff in the hospital level IV Guillermo Almenara Irigoyen, Lima -2018, considers within its general 
objective, determine how is the development of internal control and hiring processes according to 
hospital logistics staff level IV guillermo almenara irigoyen, Lima -2018 A non-experimental design 
research of descriptive scope and basic type was carried out, having as a population the experts who 
work in the logistics office in the area of hiring, with a total of 120 employees, for this study an 
instrument has been used reliable and duly validated, using the technique of data collection through the 
questionnaire and the descriptive type survey consisting of a written question (questionnaire) of 30 
questions for the variable recruitment processes with a Likert scale (1-5) and three levels.The results of 
the present investigation were obtained with the SPSS program, with this research work it was 
determined that: the internal control is significantly related to the contracting processes of the state 
according to the logistics personnel of the hospital. 
KEYWORDS 
internal control, contracting processes, hospital 
INTRODUCCIÓN 
La presente investigación  es de alto interés  ya que si bien es cierto se reconoce como una herramienta 
importante al control interno, el cual permite  el logro de los objetivos y metas, sin embargo es 
percibiendo dentro de las entidades, como auditorías internas, facultadas únicamente de efectuar atraves 
de pruebas selectivas, inspecciones que proyecten hallazgos negativos, en los cuales los servidores 
públicos encargados de los procesos deben subsanar las acciones de mejora para dar cumplimiento a la 
gestión. Lo que se puede tomar como una falta de disposición por parte de los trabajadores involucrados 
en aceptar sugerencias y desafiar los nuevos cambios , porque más allá de un control interno  es un 
trabajo conjunto que busca la disminución de riesgos  y la mejora continua en las contrataciones del 
estado , ya que con el planteamiento de una necesidad , no es suficiente , si no se hace un seguimiento 
en el lapso de todo el periodo de los que se requiere  y en qué medida es efectiva su adquisición .Por 
consiguiente no se trata de encomendar las funciones del control interno,  a una oficina delegada en 
preparar y rendir informes o exponer las recomendaciones en busca de una mejora estratégica, sino que 
es un método que influye en cada uno de los servidores civiles y a la medida que sean receptivos con 
los objetivos programados, será optimo los resultados y se percibirá en una buena cultura 
organizacional.De esta manera, en el diagnostico observacional se halló que presentan algunas  de las 
características mencionadas, por ello cabe reflexionar ¿Cuál es la relación entre el control interno y los 
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procesos de selección de las contrataciones del estado según el personal de logística en el hospital nivel 
IV guillermo almenara irigoyen, Lima -2018? 
Respecto a la variable control interno ,Claros y león (2012)La teoría del control interno consistió en 
proceso que es efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto del personal de una 
entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 
consecución de objetivos dentro de la siguientes categorías .primero eficacia y eficiencia de la 
operaciones, segundo fiabilidad de la información financiera, tercero cumplimiento de las leyes y 
normas aplicables (p. 25). Respecto a la variable de procesos de contrataciones ,Morante (2016). Con 
relación a la teoría de los  procesos de contrataciones señalo: las fases de programación y actos 
preparatorios de selección y de ejecución contractual , mientras que el proceso de selección es una etapa 
dentro del proceso de contratación que tiene como finalidad que la entidad seleccione a la persona 
natural o jurídica que presente la mejor propuesta para la satisfacción de sus necesidades , para lo cual , 
deberá seguirse el procedimiento establecido en la normativa sobre contratación pública. (p. 01). 
El Problema  de la investigación fue:  ¿Cuál es la relación entre el control interno y los procesos de 
selección de las contrataciones del estado según el personal de logística en el hospital nivel IV guillermo 
almenara irigoyen, Lima -2018?referente a los problemas basados sobre este tema.La hipótesis de la 
investigación fue: existe relación del control interno y procesos de contrataciones según el personal de 
logística del hospital nivel IV Guillermo Almenara Irigoyen, Lima -2018, referente a la respuesta 
negativa o positiva que se haya obtenido.El objetivo de la investigación fue: Determinar la relacion entre 
el control interno y procesos de contrataciones según el personal de logística del hospital nivel IV 
Guillermo Almenara Irigoyen, Lima -2018.     
MÉTODOLOGIA 
El tipo de estudio fue descriptivo correlacional, el diseño fue no experimental, se empleó el método 
hipotético deductivo, la población fue 120 empleados que tienen constante relación con el proceso de 
contrataciones de servicio del hospital Irigoyen de almenara. El tamaño de la muestra calculada fue de 
92 empleados que tiene constante relación con el proceso de contrataciones de servicio del hospital 
Guillermo  almenara Irigoyen, la prueba estadística fue  Alfa de Cronbach en el software estadístico 
SPSS VERSION 22, para la variable calidad de servicio y estrategia competitiva; la confiabilidad es de 
0,981. 
RESULTADOS 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación  positiva y significativa  
(rs = 0.722) entre el control interno  y procesos de contrataciones  (tabla 1),  lo cual indica  que existe 
un nivel de correlación positiva alta, con un 64.1 % de nivel deficiente respecto al control interno (figura 












Figura1.Niveles de control interno                           Figura2. Niveles de procesos de contrataciones 
Tabla 1 Correlación entre el control interno y procesos de contrataciones 
Correlaciones 





Rho de Spearman Control interno Coeficiente de correlación 1,000 ,722** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
Procesos de contrataciones Coeficiente de correlación ,722** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente:elaboracion propia 
DISCUSIÓN 
En referencia al objetivo general y la contrastación de la  hipótesis general se ha observado que el dato 
estadístico en este nivel de correlación fue de 0,722 y un nivel de significancia =p valor de 0.000 además 
se observa que con el antecedente de Cacha (2014) En su tesis para optar el grado de magister en gestión 
Pública titulada “Relación del Control Interno y Gestión Institucional del Gobierno Provincial de Huaraz 
– 2013” estableció que el Control Interno ha influido positivamente en la Gestión Institucional del 
Gobierno Provincial de Huaraz – 2013, concluyo que ha establecido que el grado de evaluación de riesgo 
incide en la mejora de la calidad de vida de la población, determinando que el clase de información y 
comunicación incrementa favorablemente los niveles de eficiencia, eficacia y economía por lo que el 
Control Interno influye en la Gestión de los Gobiernos Locales de Huaraz. 
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En cuanto al objetivo específico 1  y  la contrastación de la hipótesis específica 1 se encontró que la 
prueba rho de spearman tiene un coeficiente de correlación de 0,726**, lo cual indica que hay relación 
directa entre las variables de estudio. Además, muestra un nivel de significancia Sig. Con valor 0,00 que 
es menor de 0,05, lo cual es indica que es significativo y nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar 
la hipótesis especifica 1; donde se concluyó lo siguiente: El ambiente de control se relaciona de manera 
significativa con los procesos de contrataciones según el personal del hospital nivel IV Guillermo 
almenara Irigoyen, lima.2018, En este sentido Claros y León (2012) señalan que: “El ambiente de 
control fija el tono de la organización y provee disciplina a través de la influencia que ejerce sobre el 
comportamiento del personal en su conjunto y constituye el soporte para el desarrollo de las acciones y 
de allí deviene su trascendencia, pues como conjunción de medios, operadores y reglas previamente 
definidas, traduce la influencia colectiva de varios factores en el establecimiento, fortalecimiento o 
debilitamiento de políticas y procedimientos efectivos en una organización”. (p.28). El ambiente de 
control es el medio organizacional favorable, es la base de los demás elementos del control interno, 
interviene en la estrategia y en los propósitos constituidos por la gerencia, por ende tiene relación 
significativa con los procesos de contratación. 
En cuanto al objetivo específico 2  y la contrastación de la hipótesis específica 2 se encontró que la 
prueba rho de spearman tiene un coeficiente de correlación de 0,724**, lo cual indica que hay relación 
directa entre las variables de estudio. Además, muestra un nivel de significancia Sig. Con valor 0,00 que 
es menor de 0,05, lo cual indicó que es significativo y nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar 
la hipótesis especifica 2; se concluyó que: La evaluación de riesgos se relaciona significativamente con 
los procesos de contrataciones según el personal de Logística del hospital nivel IV Guillermo almenara 
Irigoyen , lima- 2018. En este sentido Nuñez y Yanapa (2015) en su tesis para optar el grado de magister 
en gestión titulada “Los Proceso de Contrataciones, adquisiciones y el Plan anual de Contrataciones del 
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas”con los objetivos, identifica los riesgos para el logro de sus 
objetivos y los analiza como base para determinar la forma de administrarlos.” (p.39).  
En cuanto al objetivo específico 3 y la contrastación de la hipótesis específica 3 se encontró que la 
prueba rho de spearman tiene un coeficiente de correlación de 0,723**, lo cual indica que hay relación 
directa entre las variables de estudio. Además, muestra un nivel de significancia Sig. Con valor 0,00 que 
es menor de 0,05, lo cual es indica que es significativo y nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar 
la hipótesis especifica 3; se concluyó que: La actividad de control se relaciona significativamente con 
los procesos de contrataciones según el personal de Logística del hospital nivel IV guillermo almenara 
irigoyen, Lima – 2018 .En el mismo sentido Nuñez y Yanapa (2015) en su tesis para optar el grado de 
magister en gestión titulada “Los Proceso de Contrataciones, adquisiciones y el Plan anual de 
Contrataciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas”, concluyo que el Plan anual de 
Contrataciones se relaciona de manera significativa con los Procesos de Contrataciones, adquisiciones 
del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas; mejorando la Gestión Institucional. Dónde Las 
actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en cada una de las etapas de 
la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de riesgos. 
 
En cuanto al objetivo específico 4 y la contrastación de la hipótesis específica 4 se encontró que la 
prueba rho de spearman tiene un coeficiente de correlación de 0,722**, lo cual indica que hay relación 
directa entre las variables de estudio. Además, muestra un nivel de significancia Sig. Con valor 0,00 que 
es menor de 0,05, lo cual es indica que es significativo y nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar 
la hipótesis especifica 4; se concluyó que: La información y comunicación se relaciona 
significativamente con los procesos de contrataciones según el personal de Logística del hospital nivel 
IV guillermo almenara irigoyen, Lima – 2018. En este sentido Melo y Sánchez (2014) en su Tesis 
titulada sobre El Control Interno y la Gestión del Proceso de Contratación de bienes y Servicios en la 
Unidad de Abastecimiento del Ministerio de Educación- Lima 2013, Manifestó que “hay que identificar, 
recopilar y comunicar información pertinente en tiempo y forma que permitan cumplir a cada empleado 
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con sus responsabilidades. Los sistemas de información generan informes, que contienen información 
operativa, financiera y la correspondiente al cumplimiento, que posibilitan la dirección y el control del 
negocio”(p.71). 
 
En cuanto al objetivo específico 5 y la contrastación de la hipótesis específica 5 se encontró que la 
prueba rho de spearman tiene un coeficiente de correlación de 0,722**, lo cual indica que hay relación 
directa entre las variables de estudio. Además, muestra un nivel de significancia Sig. Con valor 0,00 que 
es menor de 0,05, lo cual es indica que es significativo y nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar 
la hipótesis especifica 5; se concluyó que: La supervisión se relaciona significativamente con los 
procesos de contrataciones según el personal de Logística del hospital nivel IV guillermo almenara 
irigoyen, Lima – 2018. En este sentido Nuñez y Yanapa (2015) en su tesis para optar el grado de magister 
en gestión Pública titulada “Los Procesos de Contrataciones, adquisiciones y el Plan anual de 
Contrataciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas” refiere que el Plan anual de 
Contrataciones se relaciona  de manera significativa con los Procesos de Contrataciones, adquisiciones 
del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas; mejorando la Gestión Institucional. 
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